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junio siguiente se vol vieron a reanudar los trabajos de amone-
daci6n de oro por cuenta de particulares. Estos introd.ujeron a 
la Casa en barras de ot·o una cantidad de algo na consideración, 
pero como el alza del cambio sobre el Exterior hacía temer 
una nueva suspensión, el Gobierno del Departamento,'deseoso 
de estjmular la acuñación de ese metal por cuantos medios es-
tuvieran a su alcance, resolvió rebajar los derechos de amone-
dación del uno al roed io por ciento. 
Cón esta medida y ha biéndoae contenido el alza del cam-
bio, el oro volvió a afluir a la Casa y los trabajos púdieron 
continuarse sin ninguna intenupcióo. 
En esta noevn campaña se introdujeron a la Casa por in-
dividuos y entidades particulares, barras de oro u.r~entífero, 
con un peso tohl de l. 362,145-6 gramos, y con un vtdor de 
$ 570,581-64, según lns boletas de ensayos expedidas por los 
diver·sos laboratorios de la ciudad. 
De esa cantidad se amonedó y se emitió por la Comisión 
de Monedas Ja que se expresa en el cuadro siguiente, formado 
de acuerdo con las actas respectivas : 
• 
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~ 
-
Libras co- Medi.as 
FECHAS lombianas. libras. Valor. 
. . . 
--- ----
- ---- --
t6t6 
f unio Jo.~ ...... ...._ .....•.... ¡; 196 ......... ... , 980 . . 
ulio 7··· · ........ . ........................ 2,889 ............ 14,445 .... J uho I4···· .................. . ..... 4,737 .... . . . 23,685 .... Julio 22 . . . . . • . . . ... . .... :" 3,Ó25 ........ 18,125 . . 
Julio 29 ........ 
. . - .. - .. . ........ . . . 4,209 . . . ..... 21,045 .... 
Agosto 5. . . . . . . . . _ ....... . 3·567 436 18,925 .... Agosto 31 . . . , ........................ I,$21 ............ 7,6os .... 
Septiembre 9. . . . ................. . ... 2,137 334 II,$20 .... Septiembre 16........ . . . . . . ... 2,770 
········ti··· :~;3,85o .... Septiembre 23. . • .............. • z,z6s 538 12,67o .... Septiembre 30. . . . . . . • ..... . . 2,333 949 14,037 so Oclubre 7 ........ .................... 4,401 . ............ 22,oo5 . ... Octubre 14 ··~ ············ ....... 3,024 
···········. 
IS,I20 . ... 
Octubre ZI .... 
. ... ·········· ...... 2,886 . ............ 14.,430 .. Octubre 28 ...... . . 
......... ········ s,674 1,231 31,447 so Noviembre 4 .................... .... 3,764 ............ 18,82o . . Noviembre 1 I . ~ 3.955 19,775 . . . • • 1 • •• • • •• • • . ........... . . Noviembre I 8 .... 
"" . .. . ········ ..... s,ss9 1 , •••• • t 27,695 .... Noviembre 25 . . .. ........ 6,590 586 34,415 . . Diciembre 2 .... .... ........ . .. . ... .. . 8,222 ............ 41,1 IO .... 
Diciembre 9 . .. ...... ........ 6,232 ............ ;p, r6o . ... 
Diciembre r6 • 7,404 37,020 .. ············ .............. . ........... . . Diciembre 23 . •.............. 1 • • ••• 9,883 824 51,475 .. 
1917 
Enero 5·······'···· ............ "' .............. l z,¡6s •••••••.:\••· 13,825 .... 
Enero I3·········· .......... .... . .......... 2,344 81o 13,745 . ... Enero 20 .. . . .... . .... 
. . . . ········ 
3,166 .... ..... rs,830 .... 
Enero 27 . •......... '''"'' ' ................. 3,68o ..... . .... t8,400 .... 
Febrero g ......... ................ . . ........ 1,722 
······ ... . 
8,6ro . .... 
Totales .... .... ... ............... [, u 1,5oo s,¡o8 $ 571,770 .. 
QDioientos setenta y uu mil setecientos setenta_pesos oro; 
tal foe el producto de la campaña de acuñación iniciada el 12 
de junio de 1916 y termiñnda el 3 de febrero de 1917'. 
Olvidaba dejar constancia de que el 29 de julio de 1915 
se acañó la cantidad de cuatro 'mil doscientos diez pesos 
{$ 4,210) en libras colombianas que para ese efec.to y eo mo-
nedas antiguas temitió a la Caso. el señor Tesorero General de 
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la República, por conducto del sefior Administrador Nacional 
-de esta ciudad. 
Por haber subido considerablemente el cambio sobre el 
Exterior, circunstancia que no pe1·mitía continuar )a amoneda· 
-ción de oro, pues los tenedores de barras más bien las expor-
taban para girar sobre ellas que 11eval'las a la Casa, ésta tuvo 
que clausurarae e l día diez ele marzo de este año. 
En el acta de clausura el senor Secretario de Hacienda del 
Departamento hizo constar ios siguientes conceptos: 
"Es talla pureza y .la exactitu~ con que se han manejado 
los caudales encomendados a esta Casa, que para muestra se 
hace constar este hecho : el fundidor recibió para fundir según 
el libro de mapas la cantidad de 2.282,840-~ gramos rle oro, y 
entregó al Fiel Maquinistn para amonedar rieles con nn peso 
de 2.282,565- 2 gramos, lo cual equivale al o no por diez mil. 
Este ea el mínimum de pérdida metalúrgica alcanzado en la 
Casa de Moneda de Londrea, que se reputa como Ja mejor del 
mundo, según la autorizada opinión rlel doctor U re." 
Resumiendo los anteriores datos, tenemos que desde el 19 
de septiembre de 1914, día en que se acuñaron las primeras 
monedas en Ja Casa restaurada, hasta el 10 de marzo del co· 
rriente año, fecha en que se clausuró por última vez, se han 
amonedado y emitido legalmente las siguientes cantidades: 
1914-Primera campHña, once mil novecientas treinta y 
dos libras y quinientas veintiuna medias libl'as, o 
sean pesos . ... _ . . . . . . . .... , ......• , . . . . $ 60,962 50 
Segunda campaña, cuatro mil setecientas doce 
libras, o sean . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23,560 . 
1915-No hubo más acuñación de oro que la 
de ochocientas cuarenta y dos libras que en mone-
das antiguas remitió para ese fin el señor Tesore-
ro General de la República, o sea la cantidad de .. 
1916-1917-En la campaña comprendida 
Pasan 
... · ·~ S 
4,210 .. 
88,782 50 
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Vienen. . . . . . . . . . . 4 ••••• • • _ $ 88,732 50 
entre el12 de junio cte aquel año y el 10 de marzo 
de éste, se acuñaron ciento once mil quinientas 
1ibra.s y cinco mil setecieo ta.s ocho medias libras, 
o sea la cantidad de pesos .. . . ....... .......... 571,7~0 •.. 
Total de oro amonedado hasta hoy.. . . . .. $ 660,502 50 
La plata reacuñada durante el mismo pe-
ríodo fue la siguiente: 
Cinco monedas que se tmquelaron como en-
sayo y que se remitieron como muestra al señor 
Presidente de la .República, al señor Ministro del 
Tesoro y a la Junta de Con versión.. . . . .. .. . . . . . . 2 50 
Diez mil cuat1·ocientas sesenta monedas de 
a $ 0-50, que se acuñaron con previa autoriza· 
ción de la Junta de Conversión el 13 de enero de 
1916, o sean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5,230 ..• 
Valor de la plata reacuñada conforme el con-
trato de 26 de marzo del año citado....... . . . . • . 215,353 
Total de lo acuilado .. . , $ 881,088 
Sólo me resta dar a Su Señoría algunas informaciones 
sobre los elementos con que cuenta la Casa y en lo relativo a 
sn organización. 
No hay para qué decir que la operación más delicada de 
cuantas a-tañen a )a amonedación, consiste en la afinación de 
las pastas. Para ello cuenta la Casa con una planta electrolitica 
de pequeña capacidad, pero que después de mochas dificulta-
des vencidas, funciona satisfactoriamente. Esa planta, aunque 
está instalada en el mismo edificio, pertenece a una sociedad 
particular en que el Departamento sólo tiene la coarta parte. 
Su eficiencia máxima es de unos ciento veinte mil pesos oro 
mensuales, siempre que los seis tl\nqnes que la componen tra-
bajen a plena carga y sm mogona interrupción. Por consi-
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guiente, de ese límite no pu.ede pasarse en la amonedación, no-
obstante que la capacidad de la maquinaria es muchísimo 
mayor. Si se quiere au~mentar ese producto es necesar]o en-
sanchar la planta,..pue3 es obvio que el apartado de Jos metales. 
es la base esencial de la acuñación. 
Las máquinas principales de la Casa son las siguientes: 
Dos laminadores de gran potencia. 
Dos cortadores de discos. 
U na grafiladora • 
U na bordead ora. 
Dos volantes o troqueladoras, una paa·a monedas de talla 
mayor y otra para menor. Un laminador más pequeño. 
• U na hilera .( draw-b6nch). 
Una balanza automática Oertling, que pesa los discos y los-
distribuye. 0:1 tres grupos: dl que tiene el peso matemáticamen· 
te exacto, el más liviano y el más pesado. ..._ 
Un torno Je cerrajería para reparaciones de la maqui-
nal'la. 
Todas estas máquinas están accionadas por un motor eléc-
trico de 30 H. P. 
Tiene además la CasR un laboratorio con todos los reac· 
ti vos y aparatos necesarios; dos balancines y tres balanzas de 
precisión, las mejores del país y que pesan hasta un cuatrocien-
tosavo de miligramo. Dos hornos de fundición, dos de afina-
ción y dos de copelación, y uno para reconoce•· monedas; gran 
cantidad de crisole~, cápsulas, probetas, etc., etc. 
Todas esas máquinas y útiles , están en magnífico estadcr 
dP. con~vación. 
Ojalá que esto;; datos sean de alguno utilidad para Sa 
Señoría. 
Su respetuoso y atento servidor, 
ÜLonomRo R.uriaEz 
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DECRETO NUMERO 57 DE 1917 
( tl DE ENERO) 
por el cual se sefS.alan las reglas para la liquidación de los Presupuestos Na- ~ 
cionales en la :g.róxima yigencia fiscal. 
El P?·esider¡te ils la República de Oolombia, 
~n uso de sus facultades legale9, y 
CONSIDERANDO: 
1.0 Qae el Congreso de 1916 no expidió la Ley de Pre~m­
pneatos y por consrgaiente es llegado el cas() previsto en el úl-
timo aparte del artículo 206 de la Constitución. 
2.0 Que no hay en la legislación fiscal vigente disposicio-
nes aplicables n la liquidación de los Presupuestos en ese 
-caso; y 
3Q Que en concepto del Ministerio del Tesoro, acogido por 
el Consejo de Ministros, debe basar~e la liquidación en la Ley 
expedida en el afio de 1915, aplicando por analogía las disposi· 
.cionee qne regalan la materia para el caso ordinario, 
DECRETA: 
Artículo único. La liquidación de los Pres•1pnestos Nacio-
nales para el afio fiscal de 1 C? de marzo de 1917 a 28 de febrero 
de 1918 se hará tomando como base la Ley número 86 de 
1915) en la forma establecida en los incisos a), b) y d) del ar· 
tícalo 238 del Código Fiscal, con las siguientes modificaciones: 
a) Se introducirán en el Presupuesto de rentas y en el es-
pecial de crédito público las modificaciones provenientes de le-
yes expedidas en el año de l 916. 
b) Se supl'imiráo o t·educirán en el Presupuesto de gastos 
todos aquellos que se hayan cumplido total o parcialmente. 
e) Se liquidarán en el mismo Presupuesto las partidas que, 
J 
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a juicio del Gobierno, sean imprescindibles en cumplimiento de 
leyes expedidas en los años de 1 S15 y 1916. 
Comnníqoese y pnbJíquese. 
Dado en Bogotá, a 11 de enero de 1917. 
JOSE VICENTE CONOHA 
El Ministro del Tesoro, 
PEDRO BLANCO S. 
RESOLUOIO~ NUMERO 8 DE 1917 
Bogotá, 12 de junio de 1917. 
El Ministro del. Tesoro 
• 
CONSIDERANDO: 
l. o Que el 29 de marzo del corriente afio resolvió este Mi· 
nisterio negativamente la petición de la sefiOl'a Rosa de Atues 
ta y de la setiorita Julia Atuesta, sobre traspaso de la pensión 
que disfrutó el General Dimas A tuesta basta su fallecimiento, el 
cual ocurrió el 20 de enero de 1916; negativa que se fundó en el 
con~encimiento que en virtud de nuevo y detenido estudio del 
artículo 23 de la Ley 71 de 1915 adquirió el suscrito, de que el 
derecho que el citado articulo establece, comprende únicamente 
a los miembros de familia de los pensionados que fallecieren 
derpués de la sanción de la expresada Ley y no a los miembros 
de familia de pensionados que antes hubieran fallecido, aparte 
de que no existe disposición legal expresa que le haya dado al 
Miniateriodel Te~oro la atribución de decretar tale@ traspasos, ni 
aun en el caso de que la. solicitud esté f!.lndada en el derecho que 
la ley otorga. Y que en igual sentido y por las mismao razones 
se resolvió, con fecha 17 de abril último, la petición de la se-
fiorita Lastenia Solano, hermana del seiior Carlos Solano G. , 
que falleció el 25 de febrero de 1~04. 
" 2<? Que el Jefe de la Sección de Pensiones de est~ Ministe-
rio, en vista de la Resolución que recayó a Ia petición primera-
mente citada, elevó a este Despacho la siguiente consulta: 
" . .. . En vista de la Resolución negativa dictada por ese 
Despacho con fecha de ayer, respecto de la demanda anta-
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bJada por Ja señora Rosa Azuero de Atuesta y su bija la sefio· 
rita Julia Atuesta, sobre traspaso a su favor de la pensión de 
que disfrutaba el General Dimas Atuesta, esposo y padre, res-
pectivamente, de las peticionarias, me ha ocurrido una duda 
que me permito someter a la consideración de usted, y es la si-
guiente: 
"Existen en esta Oficina varias resoluciones favorables 
emanadas de ese Ministerio, perfecta m en té análogas a la de 
que me ocupo; y como los razonamientos expuestos por usted 
para negar lo pedido por las demandantes arriba nombradas 
destruyen por su base los fundamentos que se adujeron para 
conceder aquéllas, siendo por la misma causa y bajo el imperio 
de la n1isma Ley 71 de 1915, en mi humilde concepto, creo, 
se:fior Ministro, que tales resoluciones adolecen de nulidad, por 
contrariar el espíritu de la ley, y por tanto, deseo saber si es el 
caso de suspender el pago de ellas, pues evidentemente el ar-
ticulo .23 establece con toda claridad que son las pensiones de 
los miJitares quefallezcan las que pueden ser tl'ansmitidas a las 
familias en el orden alH establecido; y precisamente sucede 
') que todas las que fuero~ allí reconocidas han sido a per-
sonas cuyos causantes murieron antes de la expedición de la 
léy, a excepción de dos o tres, que tampoco tendrían cabida, 
atendidas las. consideraciones hechas por ese Ministerio para 
negar la petición de la aefiora A tuesta. Todo lo cual, a mi 
juicio, queda más reforzado aún con lo que previene en su parte 
final el articulo 38 de la ya mencionada Ley, que dice: 'pot' con-
siguiente, los efectos de la presente Ley, son aplicables sola-
mente a los Oficiales que no se ~llen en goce de pensión.' 
''Soy de usted, etc. 
''Félix A. Merizalde" 
3. 0 Que en la misma fecha se recibió en e1 Ministeriq el 
oficio número 10b3, de 29 de marzo, del señor Presidente de la_ 
Corte de Cuenta~, remisorio del siguiente: 
, -
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"República de Colombia-Corte de Ouentas-Sección ~-Bo­
gotá, etc. 
• 'Señor Presidente de esta. Corte .. 
"Del estudio de la cuenta de la Sección de Pensiones del 
Ministerio del Tesoro se ha venido en conocimiento de una irre -
gularidad, que dice relación con el arUculo 23 de la Ley 71 de 
1915. Dicho articulo dice que tendrán det echo a pensión de ter· 
minadas perdonas, miembros de familia de los Oficiales =IUe fa-
llezcan en acción de guerra, etc. Dicha L ey principió a regir el 
22 de noviembre de 1915. Se ha observado que h ao sido paga-
das varias pensiones de tiempo anterior a la fecha últimamen-
te citada, cosa que tal vez no está de conformidad con la L ey 
mencionada. No se ha hecho glosa de ninguna naturaleza, en 
razón de estarse practicando un estudio acerca del punto con · 
trovP.rtido. Hoy dfa el suscrito ha Jlegado al pleno convencí · 
miento que no pueden ser pagadas sumas por pensiones con an-
terioridad a la fecha de la vigencia de la Ley. Y todavfa más. 
La pensión correspondiente no puedA causarse, según la letra 
de la Ley, sino por la muerte del militar, acaecida después de la 
vigencia de la Ley. 
nTambién se habfa tenido en cuenta para no hacer glosa 
alguna, el hecho de que el Pagado1· se ha acomodado a resolu· 
cionea o sentencias del Ministerio del Tesoro. 
ces ¡ no fuere posible hacer cosa alguna tendiente al reinte-
gro de lo indebidamente pagado, o si se alegare el derecho dado 
por la sentencia, cree el suscrito que sería muy conveniente 
que se avisara de esto al sefior Ministro del Tesoro, para que se 
suspendiera? el pago de esas pensiones hasta que la autoridad o 
funcionario competentes dilucidaran clal'amente la interpreta-
ción de la ley, como podrfa hacerlo el Congreso, y para que se 
suspendiera el reconocimiento da pensiones que se hallen en el 
mismo caso de 1as ya dichas. 
"Hace esto el suscrito por el 'buen deseo de evitar eroga-
ciones cuantiosas al empobrecido Fisco Nacional, erogaciones \ 
que por otra parte no son debidas. 
"Del aefior Presidente, etc. 
"ÜÉSAR SANOHEZ NúÑEZ , 
\ 
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4. o Que en vista de tales documentos este Despacho resol-
vió asi la aludida consulta: 
"Ministerio del Tesoro, etc. 
"Señor Jefe de la Sección de Pensiones-Presente. 
"Me refiero al oficio de usted número 527, de 30 de marzo 
último. 
"El pago de las pensiones que se hallen en el caso expues-
to por usted en la citada comunicación, queda suspendido. 
Pat·a la revioíón que ordena la Ley 80 de 1916 debe usted en-
viar a este Despacho una relación pormenorizada de las pensio-
nes que se encuentl'ea en la misma ilegal situación; de la Re-
solución que ordenó que se pagaran y de las cantidades eroga-
daP, junto con los respectivos expedientes. La Corte de Cuentas 
ha h echo observaciones análogas !l las de su precitado oficio, en 
nota cuya copia se acompafia a la presente. · 
cene usted, etc., por el Ministro, el Secretario, 
1 
'' EUGEN10 ANDRADE H 
Esta Resolución corre publicada en el número 16098 del 
Diario Oficial, de 22 de mayo próximo pasado. 
59 Que para dar cumplimiento a lo resuelto se eov1aront 
todos los antecedentes del asunto con este oficio: 
"Ministerio del Tesoro-Número 931- Bogotá, 20 de abril 
de 1917. 
"Señor Fiscal del Consejo de""l!;stado-En sn Despacho 
''Con el fin de que usted se sirva promover las acciones-
que sean del caso, de acuerdo con la Ley 80 de 1916, tengo el 
honor de remitirle el oficio número 531 de fecha 17 del presen-
te (abril), del se:tior Habilitado dA Pensiones, junto con la rela-
ción y los expedientes respectivos, de los traspasos de pensio-
nes concedidos por este Ministerio en virtud del artículo 23 de 
la Ley 71 de 1915, pensione~ cuyo pago se había estado efec-
tuando por la dicha Habilitación de Pensiones, pero que este 
Ministerio, en virtud de dudas sobre el part:icular, ha suspendí· 
do transitoriamente hasta que la autoridad competente resuel-
... 
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va sobre Ja. legalidad de las resoluciones del Ministerio y dere--
cho que puedan tener los agraciados. 
"Como antecedentes del asunto incluyo igualmente copia 
de un oficio del Jefe de la Sección 7. • de la Corte de O u en taa,. 
dirigido al Presidente de -ella e! dfa 28 de marzo último, y pasa-
do por dicho funcionario a este Despacho; copia. del oficio nú 
mero 527, de fecha 30 del citado marzo, del sefior Jefe de la 
" Secci6n de Pensiones a este Ministerio; copia de la no~a número 
782 del2 del mes en curso, de este Despacho al empleado anterior-
mente citado, y copia de una con1unicación tlel mencionado Jefe 
de la Sección 7 ... de la Corte de Cuentas a su President(\, del 14 
dd presente mea, que ha sido remitida al Ministerio a mi cargo. 
Para mayor abundamiento incluyo los expedientes formados 
por la sefiorita Julia Atuesta y por la sefiorita Lastenia Solano, 
en solicitud de t raspaso de pensione&, las cuales fueron negadas . 
por este Despacho. 
"La documentación anunciada en el presente oficio consta 
de 118 fojas útiles. 
"De ustPd, etc., 
''PEDRC BLANCO S.)¡ 
6. 0 Que el seiior Fiscal del Consejo de Estado contestó asf : 
" . . . . Bogotti, abril 80 de 1917. 
"Señor Ministro del Tesoro-En su Despacho. 
" El recargo de trabajo que tengo en la actualidad con mo· 
tivo del plazo sefialado en el articulo 7C! de la Ley 80 de 191&-
para el reconocimiento administrativo de pensiones y recom· 
pensas, me babia impedido contestar su atenta nota de la Sec-
ción 1 •, marcada con el número 931 de fecha 20 del mes en 
curso. 
"Hoy estudiadas ya las resoluciones de ese Ministerio que 
usted me ha remitido para que promueva las acciones que sean 
del caso, de acuerdo con la Ley 80 de 1916, tengo el honor de -
manifestarle lo siguiente: 
"El parágrafo 2.o del artículo 2.0 de la Ley 80 de 1916, 
sobre pensiones y recompensas, impone al Fiscal del Consejo de--
Estado el deber de solicitar la revisión de los juicios de penBiO· 
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nes que se estuvieran pagando cuando entró a regir la' referida 
Ley. De manera que la FiscaUa, en mi concepto, no puede pro-
mover revisiones de fallos en que se hayan otorgado pensiones 
sino cuando éstos últimos se hayan proferido en juicio y de 
acuerdo con las disposiciones de la misma Ley. 
"Como en las resoluciones que usted me ha enviado no ha 
habido propiamente juicio civil, al tenor de lo dispuesto en los 
articnlos 254, 257 y 260 del Código Judicial, creo que no puede 
la Fiscalía inteutál' la acción revisada reconocida por la Ley 80, 
porque el legislador se refirió claramente a los juicios sobre 
' pensiones seguidos ante la autoridad competente, y de que tra-
tan, entre otras, la Ley 149 de 189'6, especialmente el Título ru, 
que habla de lo~ juicios éte recompensas, pensiones y jubila-
.(}iones, y las Leyes 130 y 60 de 1914. 
"Aparte de lo expuesto, es de observar que todavía no se 
sabe cuáles son los informes y documentos que debe solicitar la 
Sala de lo Contencioso Administrativo en los juicios sobre revi-
sión, porque no se ha publicado aún el Decreto reglamentario 
de la !;ey 80 de 1916. 
''No obstante la opinión que acabo de emitir, si el Gobier-
no considera que debe ejercitarse la acción revisoría, espero que 
usted me comunique las 6rde~s e instrucciones correspondien-
tes para cumplirlas debidamente. 
"Dejo en mi oficina los antecedentes ilustrativos del asun-
to que usted me ha e.nviado en copia, para consultarlos nueva-
mente por si llegare el caso, y le de-yuel vo constantes de 111 
fojas útiles, los 16 expedientes recibidos, la nota númrro 531, 
de 17 de los corrientes, de la Sección de Pensiones, y la rala· 
ción de los traspasos de pensiones concedidos por el Ministerio 
del Tesoro en virtud del articulo 23 de la Ley 71 de 1915. 
"En espera de sus órdenes e instrucciones, me es grato 
suscribirme de usted, et~. 
"JUAN FRANCISCO MANTILLA" 
'lQ Que el Gobierno ha tropezado, para reglamentar la Ley 
80 de 1916, con graves dificultades que proceden del texto de la 
misma Ley y de los mandatos en ella consignados; lo cual in· 
dica la necesidad de someter tales dificultades a la próxima le-
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gislatura, para que en cualquiera providencia que dicte el Go-
bierno en desarrollo de aquella Ley no vayan a lesionarse dere-
chos legalmente adquiridos. 
gQ Que algunos interesados han pedido a este Despacho la 
revocatoria de la orden consignada en el oficio número 782, 
transcrito en el considerando 4. o de la presente; y alegan acer-
~a de la legalidad de las resoluciones en que se decretaron los 
t raspasos de sus pensiones, razones que este Ministerio no en-
cuentra fundadas, pero que no entra a considarar porque esti-
ma que no es de su competencia, ni es el caso de ello. Mas no 
asf en lo que respecta a la suspensión del pago, pues sus eolici-
tudes en relación con la providencia en que se ordenó si debe 
considerarla y resolverla este Despacho. 
9. o Que el Tribu~al de lo Contencioso Administrativo, en 
Resolución número 289, de 5 de noviembre de 1914, decidió, al 
fallar la petición hecha por algunos interesados sobre revocación 
de la que dictó este Ministerio con fecha 3 de marzo de 1913, 
suspendiendo el pago de varil:ts pension~ reconocidas a hijos 
de militares de Ouaspud, por el mismo Ministerio, que éste ca-
recia de facultad legal para suspender lQs efectos de esas provi-
dencias, intocables como resoluciones ejecutoriadas que eran y 
a las cuales se les estaba da.udo complimiento. Y aunque para 
revocar la providencia de 2 de abril t!!timo no existe la misma 
razón de legalidad en que aquel Tribunal se fundó para infir-
mar la de marzo de 1913, si es aplicable al caso presente la doc-
trina que sobre suspensión del pago de las pensiones, proceden-
te de resoluciones ejecutoriadas, sentó la mencionada entidad 
en su Resolución número 289 citada; y 
10. Que mientras decide el Congreso lo que estime conve-
niente sobre la revisión de las aludidas Resoluciones, revJsión 
que, según lo expresa el se:fíor Fiscal del Consejo de Estado, no 
puede efectuarse ante esa entidad, como lo solicitó este Minis-
terio, no debe privarse a los interesados del pago de sus pen-
siones, 
RESUELVE: 
· Suspéndense los efectos de la orden comunicada a la Sec-
dón de Pensiones en el oficio número 782, de 2 de abril 
M. del T.-Documentos-U 
\ 
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próximo pasado. En tal virtud el Jefe de la expresada Seceión 
cubrirá las pensio.nes cuyo pago estuviere demorado y las que 
correspondan en lo venidero a las Resoluciones de traepaso, 
materia de aquella providencia, mientras el Oongreso resuelve 
en definitiva sobre el particular. 
Dése cuenta de esta Resolución al Oongreso, notiflquese a 
las perso_nas siguientes: sefiora Sara Escallón de Dousdebés ~ 
señorita María Dolores Dousdebés; eefíoritas Ernestina y Elvi-
ra Jiméoez, que han solicitado revocatoria de la orden aludida, 
a los demás interesados y publiquese. 
El Ministro, 
PEDRO BLANCO S. 
RELACION 
DE LAS PERSONAS A OUYO FAVOR DECRETÓ EL lUNISTERIO TRAS-
PASO DE PENSIONES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 71 DE ' 
1915 Y A LAS CUALES SE REFIERE LA RESOLUCIÓN NÚlfERO 8 DE 12 
DE JUNIO DE 1917 
Sara Escall6n de Dousdebés-Por Resolución número 1 de 
2~ de septiembre de 1916, Ja de$ 80 del General Arturo Dous-
debée, fallecido el 26 de octubre de 1915. 
Alfonsina Dousdebés de Le6n·-J>or Resp1ución número 9-
de 11 de octubre de 1916, la de$ 20 delsefíor Manuel José León, 
fallecido el 22 de septiembre de 1915. 
Ana Oarrefío da Sabogal-Por Ret:3olución número 3 de 13 
de octubre de 1916, la de$ 20 del sefior Francisco de Paula Sa· 
bogaJ, fallecido el 27 de septiembre de 1914. 
Sofía Camargo-Por Resolución número 4 de 27 de octu-
bre de 1916, la de$ MO del Gene"ral Peregrino Camargo, falleci-
do el 6 de marzo de 1914. 
Olimpia Rojas de Romero-Por Resolución número 6 de 
27 de octubre de 1916, la de $ $2 del sefior J oan B. Romero, 
fallecido el 19 de abril de 1913. 
Justa Linares de Monroy-Por Resolucipn numero 7 de 15 
de noviembre de 1916, la de$ 60 del sefíor Miguel Monroy, fa-
llecido el 30 de septiembre de 1915. 
Guillermina Fernández de Gaitán-Por Resolución núme-
', 
' 
.1 
·,. 
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ro 8 de 22 de noviembre de 1916, la de$ 80 del General Rafael 
María Gaitán, fallecido el 3 de mayo de 1915. 
Ernestina Vanegas de Jiménez-Por Resolución número 
12 de 1. o de diciembre de 1916, Ja de S 56 del sPfior Braulio Ji-
ménez, fallecido el13 de junio de 1897. 
Zoila Garzón de Jllloreno-Por Resolución número 14: de 
1.0 de diciembre de 1916, la de S 13 del sefior Avelino Moreno, 
falJecido el 3 de julio de 1915. 
Laura, Adelaida, Marta del Cm·men, Elvi1·a y María de 
Jesús Gutiérrez C.-Por Resolución número 15 de 1.0 de di-
ciembre de 1916, la de S 26 del sefior Luis Gutiérrez, fallecido 
el 7 de junio de 1909. 
Natalia Fonseca de Careta-Por Resolución número 16 de 
5 de diciembre de 1916, la de$ 56 del Coronel Moisés G·arcia, 
fallecido el 26 de septiembre de 1910. 
Julia Villalba Acebedo-Por Resolución número 17 de 18 
de diciembre de 1916, Jade$ 56 del sefior Francisco Villalba 
.Acebedo, fallecido el l. o de enero de 1902. 
Mar!a Emperatriz, Rosa Ma1·ía y Jl1aría del Carmen '" 
Daza-Por Resolución nümero 18 de 22 de diciembre de 1916, 
la$ 20 del sefior Rafael Daza, fallecido el 20 de julio de 1901. 
Todas estas pensiones se reconocieron y se mandaron pa· 
gar desde el 22 de noviembre de 1916, fecha de la sanción de la' 
Ley 71. 
AdemáP, a Ja se:fiora Blasina Gómez de Ponce, que falleció 
el 27 de enero de 1917, se le pagó, por Resolución número 13 de 
1. o de diciembre de 1916, lo correspondiente deade el 22 de no-
viembre de 1915 hasta el 31 de diciembre de 1916 de la pensión 
de$ 38 dar seíior Santiago Ponce, fallecido el 5 de mayo de 
1899. 
República de Colombia-Ministerio del Teso1·o-Sección l. a 
Número 1396-Bogotá, 11 de jun'io de 1917. 
Señor Presidente del Consejo de Estado-En su Oficina. 
Atentamente someto al estudio de la honorable Sala de 
Negocios Generales la siguiente consulta: 
¿A qué entidad corresponde decretar el traspaso de pensiones 
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de que trata el articulo 49 de la Ley 12 de 1907 y el 23 de la L€y 
71 de 1915? 
El Ministerio del Tesoro ha venido fallando por simples raso 
luciones las solicitudes de tales traspasos ; pero en virtud de un 
nuevo y detenido estudio del asunto, ha llegado a creer que no 
existiendo disposición que faculte al Ministerio expre~ameote 
para ello, y exigiendo la ley pruebas sobre el estado civil y otras 
para disfrutar por t raspaso de una pensi~, la resolución de ta· 
les solicitudes requiere un juicio semej8"6te al que vara el usu-
fructo de capellanías establece la Ley 105 de 1890, tanto más 
si llegan a suscitarse controversias entre quienes pretendan con 
opuesto derecho el traspaso de una pensión. 
El artfoulo 3.0 de la I .ey 80 de 1917 establece que desde la 
promulgación de dicha Ley ninguna pensión será traspasable ni 
acumulable, y que con la muerte del agraciado queda extingui-
da la pensión; pero cursan todavía en este Despacho solicito 
des de traspaso correspondientes a pensiones de individuos que 
fallecieron antes de la vigencia de Ja citada disposición. 
Ruego además a la honorable Sala que se sirva declarar, 
en el caso de que su concepto sea favorable a la práctica obser-
vada por este Ministerio, si puede dictar resoluciones sobre ta-
les solicitudes, después del 23 de los corrientes, fecha en que 
según el artículo 7. o iJe la citada Ley 80 de 1916, .queda. sus -
pendido definitivamente el reconocimiento administrativo de 
pen8iones y recompensas. 
De usted atento servidor, 
P. BLANCO 8. 
R epítblica de Colombia-Ministerio del Teso,·o-Secci6n l. a 
Número 1398-Bogotá, 12 de junio de 1917. 
Señor Presidente del Conseio de Estado-En su Despacho. 
En adición al oficio número·1396 de fechá. de ayer me per-
mito manifestar a u_sted que al hablar de la. falta. de disposición 
expresa que faculte a este Ministerio para resolver las solicitu-
des sobre traspaso da pensiones, me he referido a disposición de 
carácter legal, pues existe el Decreto número 1158 de 30 de oc-
tubre de 1914 que dicta r~glae sobre la materia·, publicado en el 
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Diario Oficial número 15336. Pero las dificultades que en la 
práctica se han presentado y el hacho de que el artículo 6. o del 
citado Decreto haya quedado sin vigor en virtud de la. doctrina 
establecida en la Resolución número 289 de 5 de noviembre de 
1914 del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, 
publicada en el Diario Oficial número 15700, hacen indispensa-
ble la consulta que me he permitido someter a la honorable 
Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado. 
Soy de usted muy atento servidor, 
P. BLANCO S. 
INFORME 
Honorables señores Consejeros: 
El sefior Ministro del Tesoro consulta a esta corporación , 
por medio de las notas números 1396 y 1398 del presente mes 
de junio, los siguientes puntos: 
lQ A qué entidad corresponde decretar el traspaso de pen-
siones de que trata el artículo 4; 0 de la Ley 12 de 1907 y el 23 
de la Ley71 de 1915. 
2. o En el caso de que sea el Ministerio del Tesoro la entidad 
de que trata el punto anterior, declárese si aquél puede dictar 
resoluciones sobre tales solicitudes, después del 23 de los co-
rriente~, fecha en que según el artícul~ 7. o de la Ley 80 de 1916, 
queda suspendido definitivamente el reconocimiento adminis-
trativo de pensiones y recompensas. 
A propósito de la anterior consulta, el Despacho que la for-
mula, observa Jo que sigue: 
''El Ministerio del Tesoro ha venido fallando pot· simples 
resoluciones las solicitudes de tales traspasos; pero en virtud 
de un nuevo y detenido estudio del asunto ha llegado a creer 
que no existiendo disposición que faculte al 'Ministerio expresa-
mente para ello, y exigiendo la ley prueba sobre el estado civil 
y otras para disfrutar por traspaso de una pensión, la resolución 
de tales solicitudes requiere un juicio semejante al que para el 
usufructo de capellanías establece la Ley 105 de 1890, tanto 
más si llegan a suscitarBe controversias entre quienes pretenden 
con opuesto derecho el traspaso de una pensión. 
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• 
El artículo 3. o de la Ley 80 de 1916 establece que des-
de 1a promulgación de dicha Ley ninguna pensión será. tras· 
pasable ni acumulable, y que con la muerte del agraciadó 
queda extinguida la pensión ; pero cursan todavía en este Des-
pacho solicitudes de traspaso correspondientes a pensiones de 
individuos que fallecieron antes de la vigencia de la citada dis-
posición." 
-Dos días después de enviado el pliego de consulta, como 
advirtiese el mismo Ministerio que haQia diferencia en cuanto al 
dato de la faHa de disposición expresa que facultase a eae Des-
pacho para resolvet las solicitudes sobre traspaso de pensiones, 
adicionó su primara comunicación con una nueva en la cual 
manifestaba que si bien es cierto que no existe disposición de 
carácter legal, si se encuentra.-el Decreto número 1158 de 30 de 
octubre de 1914 que dicta reglas sobre la materia, publicado en 
el Diario Oficial número 15836. ''Pero las dificultades-aflade 
el consultante-que en la prá.ctica se han presentado y el hecho 
de que el articulo 6<? del citado Decreto haya quedado sin vigor 
en virtud de la doctrina establecida en la Resolución número 
· 289 de 5 de noviembre de 1914, del Tribunal Supremo de lo 
Contencioso Administrativo, publicada en el Dia1·io Oficial 
número 15700, hacea indispensable la consulta que me he per-
mitido someter a la honorable Sala de Negocios Generales del 
Consejo de Estado. " 
Para emitir opinión acerca de la materia propuesta no es 
preciso hacer un recuento de las diversas disposiciones que en 
todo tiempo la han regulado en nuestro sistema de legislación; 
basta tener en cuenta que el articulo 4. 0 de la Ley 12 de 1907 
estáderogadoporellO de la!Jey 80 de J 916, y expresa que al pat· · 
tir de la sanción de ésta, ninguna pensión es transmisible ni acu-
mulable a ningún título, pues con Ja muel'te del agraciado, dis -
~pone el artículo 4<? de la misma Ley, queda extinguida la pensión. 
Como lo afirma el Ministerio del Tesoro, no existe rl.isposi · 
dón legal ninguna que faculte a ese Despacho para resol ver 
lo relativo al traspaso de pensiones; pero para llenar el vacío 
anotado, el Poder Ejecutivo di<.:tó el Decl'eto Óúmero 1158 de 
30 de octubre <le 1914, según el cual en los casos eu que las le. 
l. 
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yes conceden el traspaso de pensiones, las personas que crean 
-que tienen derecho sobre ellas. deben dirigirse al referido Mi-
nisterio en demanda de esa gracia, presentando las pruebas es· 
tipuladas alH mismo. 
El propio Decreto contiene una disposición, la del articulo 
6. o, que según el Ministerio ha quedado desvirtuada con la doc · 
trina sostenida por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Ad-
ministrativo en la Resolución número 289 de 5 del noviembre 
ue 1914-, providencia que el suscrito cree que no afecta el resto 
del Decreto en referencia, porque con excepción del mentado 
articulo 6, o todo el Decreto 1158 se halla compuesto de reglas 
adjetivas o de procedimiento, dictadas por el Poder Ejecutivo 
·en ejercicio de facultades legales y constitucionales. Sin entrar 
a estudiar el fondo del a1 ticulo 6. o del Decreto, puédese afirmar 
que tal disposición es de índole sustantiva y capaz de producir 
efectos reservados a la ley y no al arbitrio de la. Administración 
Pública. No obstante la fuerza legal y el fundamento que pudo 
tener el referido Decreto,:carece hoy de aplicación, como se va a 
probar en seguida al analizar la segunda parte de la consulta. 
El segundo punto sobre el cual interroga el Ministerio del 
Tesoro no afecta ninguna complicación ei ee pone atención a 
las palabras usadas por la Ley 80 de 1916. Dice el artículo 7. o 
de ésta, que seis meses después de la promulgación de ella, 
queda suspendido definitivamente el reconocimiento adminis · 
trativo de pensiones y recompensas. Ahora bien : intel'roga el 
consultante que si en el caso de que sea el -Ministerio del Tesoro 
la entidad de que trata el punto primero, puede aquél dictar 
resoluciones sobre las solicitudes pendientes después del 23 de 
de junio, fecha en que queda definitivamente suspendido el re-
conocimiento administrativo de pensiones y recompensas. 
AnAloga a la disposición del artículo 7. o encuéntrase el 3. o 
de la misma Ley 80 que ordena qu13 desde la promulgación de 
ella ninguna pensión será transmisible ni acumulable. Aún más: 
el artículo 79 es menos perentorio e inmediato en 8Us efectos que 
el 39, porque aquél concede, a partir de la sanción, seis meses 
para el reconocimiento administrativo de las pensiones y re-
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compensas, en tanto que el 39.ordena que, desde el prop1o Ins-
tante de su expedición, ninguna pensión será transmisible, esto 
ee, que desde entonces el Minidterio del Tesoro se halla impedi-
do para continuar autorizando los traspasos de que habla el 
Decreto número 1158 de 1914. 
Esta misma entidad, en Sala de lo Contencioso Adminis· 
trativo, ha dispuesto desde el 23 de junio, en acatamiento al 
precepto legal de 1916, uo sólo rechazar las solicitudes de pen· 
siones y recompensas introducidas con posterioridad a tal fechat 
sino también suspender la actuación de todos los expedientes 
que se hallaban en curso. 
Al ordenar la ley que las pensiones son intransmisibles, tá.· 
cita y consecuencialmente ha dispuesto que el funcionario que 
se hallaba investido de la correspondiente jurisdicción, queda 
desde entonces impedido para decretar el traspP.so que antes se-
podía invocar. 
Por las consideraciones que quedan anotadae, vuestra Co· 
misión termina el presente informe proponiéndoos lo que sigue : 
La Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado con· 
ceptúa, en relación con la consulta del Ministerio del Tesorot 
enviada en oficios números 1396 y 1398 de 11 y 12, respec~iva.· 
mente, del pasado mes de ju~io : 
. 
].o Que por virtud del mandato de la Ley 80 de 1916 nin~ 
guna entidad ni funcionario puede, a partir de la sanción de 
ésta,decretar el traspaso de las pensiones de que trata el artícu-
lo 4 . o de la Ley 12 de 1907 y el 23 de la Ley 71 de 1915. 
2. o Que el Ministerio del Tesoro no puede dictar resolucio-
nes después del 23 de junio del presente año, sobre las solicitu· 
des pendientes relativas al traspaso de las pensiones que fueron 
reconocidas administrativamente con anterioridad a la Ley 80 
de 1916. 
Honorables señores Consejeros, vuestra Comisión, 
L. Segovia 
Bogotá, julio 3 de 1917. 
Consejo de Estado-Sala de Negocios Gene1·ales-Bogotá, 11 
de j u.lio de 191 7. 
En la sesión de esta fecha se consideró el anterior informe, 
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el cual fue aprobado junto con la proposición con que termina, 
por unanimidad. 
El Presidente, JORGE HOLSUÍN-El Vicepresidente, BoNI-
F.ACIO VÉLEz-El Vocal, L. Sxaovu-El Secretario, Ismael E. 
Castro. 
D'EORETO NUMERO 1039 DE 1917 
(2 DE JUNIO) 
en desarrollo de la. Ley 22 de 1916, sobre liquidación del Montepío Militar. 
El Presidente de la República de Colombia, 
CONSIDERANDO : 
1 Q Que varios militares que se consideran acreedores del 
Montepío Militar por sumas que se les descontaron para el fon · 
do de la institución, se han dirigido al Cajero Liquidador de la 
misma, a fin de que se tengan en cuenta sus créditos en la li-
quidación ordenada por Ja Ley 22 de 1916, y que e1 Cajero se 
ha denegado a ello, manifestándoles, según Jo han hecho saber 
al Gobierno, que aquella solicitud es extemporánea, dado l.o que 
dispone el Decreto 73 de 1914, dictado en desarrollo de la Ley 
131 de 1913, que ordenó Ja referida liquidación. 
2. o Que en vista de tal negativa los mismos individuos, 
por medio de apoderado, hao solicitado del Ministerio de! Te-
soro que se ordene el reconocimiento de Jos referidos créditos,. 
y exponen al efecto razones fundadas, porque no habiéndose 
efectuado la liquidación del Montepío Militar en los términos 
señalados en la L9y 131 de 1913, el Cuerpo Legislativo dictó la 
Ley 22 de 1916, única vigente hoy en la mat~ria, puesto que 
derogó de modo e.xpreso la Ley 131 de 1913 y virtualmente-
el Dec1 eto número 73 ae 1914. 
3. o Que el articulo 4.o deJa Ley 22 de 1916 dispone que con 
el producto de los bienes del Montepío Militar se atienda no 
sólo a1 pago de las cédulas y cer,ificados, sino a los demás c ré-
ditos cuyo cobro se haga dentro de) término que sefiala dicho-
artículo. 
4. o Que ~ deber del Oajem Liquidador del Montepío Mili-
... 
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tar, al tenor de lo preceptuado en el artículo 8. o de la citada 
Ley 22, definir todos los créditos activos y pasivos de la insti-
tución, de conformidad con las disposiciones del Código de Co-
mercio, cuya observancia obliga al Liquidador, según el rafe 
rido articulo. 
5. 0 Que el Cajero Liquidador ha reclamado del Ministerio 
del Tesoro el pago de cantidades que han dejado de ingresar al 
Montepío por varias razones, entre ellas la de que algunos Habili · 
tados delEjét·cito no las entt·egaron o las consignaron en otras 
-oficinas de manejo. 
6.0 Que~~ mismo funcionario comunica al referido Minis· 
terio que por falta de postores no se ha podido llevar a cabo el 
primer remate de créditos, a.valuadoe con considerable descuen· 
to, y manifiesta, además, que la operación sera irrealizable en 
condiciones satisfactorias para la institución. 
7.0 Que el Gobierno carece de facult~d para ~odificar lo 
establecido por la Ley 22 de 1916, en cuanto a la forma de la 
liquidación y el t~rmino para llevarla a cabo, 
DECRETA: 
-../ Articulo l. o El Cajero del Montepío Militar estudiará has-
ta el día 18 de junio próximo los reclamos de militares o de re· 
presentantes legales que se consideren con derecho a figurar 
como acreedores del Montepío en la liquidación ordenada por 
1a Ley 22 de t916, y los fallará por medio de resoluciones que 
someterá a la aprobación del Ministerio del Tesoro. 
Artículo 2. o En uso de la facultad que le confiere el artícu-
lo 8. 0 de la citada Ley 22, el Cajero del Montepío Militar puede 
solicitar de las oficinas nacionales y de los empleados militares 
y civiles que hayan in ter v6nido en operaciones relacionadas con 
·el Montepío, todos los actos y documentos que necesite para 
hacer efectivos los créditos pendientes afavor de la institución, 
.asf como para fallar las reclamaciones que se le presenten por 
acreedores de la misma; y dichas oficinas y empleados están 
en el deber de suministt'arlos en oportunidad. 
Articulo 3. o Si expirado el plazo de nueve meses fijado en 
el artículo 4.0 de la Ley 22 de 19L6 no se hubiere podido afee-
1 
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tuar el remate de todos los bienes y créditos pertenecientes a Ja 
institución, el Cajero Liquidador rendirá a l Ministerio del Te-
soro informe pormenorizado y comprobado de todas sus gestio-
nes relativas a la liquidación, documento que el Ministerio 
hará conocer del Congreso en sus próximas sesiones, a fin de 
que éste disponga lo que estime conveniente para la definitiva 
liquidación del Montepio. 
Oomunfquese y publfquese. 
Dado en Bogotá a 2 de junio de 1917. 
JOSE VICENTE CONCHA 
El Ministro de Guerra, 
SALVADOR FRANCO 
El Ministro del Tesoro, 
PEDRO BLANCO S. 
En :Bogotá, a diez ocho de junio de mil novecientos diez y 
siete, siendo_ el dfa y la hora sefialada para dar principio al re· 
mate de a lgunos biones pertenecientes al Montepío Militar, se 
<>yeron pujas y repujas hasta las once y media a. m. hora ésta 
en que se procedió a hacer las adjudicaciones en la forma si-
guiente: 
Al sefior Jesús Antonio Gutiérrez se le adjudicaron, a cam-
bio de cédulas, los siguientes bienes: 
Un escritorio de nogal, forma ministro, por valor.$ 
Su silla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 
Una máquina de escribir Alive1· Record . ... ... . 
Una mesa grande, amarilla ..... · .... . ... . ..... . 
Un estante grande de madera . . . . . .. . . . . . . ... . 
U na jarra de bafio ... . . . . . . . .. . .... . ..••••.... 
Un charol niquelado . .... . . ........ . , . .... . .. . 
U na caja de hieN"o .......... . . ......... . ... . 
Veinticinco tomos empastados del Diario Oficial. 
Una mesa- pupitre, barni~ada ... . . .. . ...... .. . 
Una silla antigua, forrada. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Media docena oe sillas forradas en hule ........ . 
U na cómoda de nogal .. . .. . .... . ............. . 
Pasan . . .. . .. , .... .. . . $ 
20 .. 
22 05 
15 
4 .. 
10 .. 
o 25 
o 25 -
20 
85 
2 
2 
6 
5 
191 55 
• 
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Vienen .. . ......... . ............ $ 
Un par de botones de oro y brillantes .. . .. , .. . . 
Un reloj de oro con eadena, para sefiora . . ..• • .. 
Cuatro monedas de plata, de un chelín cada una. 
U na máquina de escribir Yost. . . . . . . .... . ... . 
Suma ......... . ....... . . $ 
191 55 
12 50 
25. 50 
1 .. 
10 05 
240 60 
Al aefior León Maldonado se le adjudicó por una libranza 
un peso de balanza por valor de$ 7-60. 
Estuvieron presentes más de diez personas al remate, y se 
oyeron todas las pujas y repujas que se hicieron, entre ellas, 
los sefiores Gonzalo San clemente y Carlos U crós. 
Para constancia se firma el mismo dla diez y ocho de ju· 
nio de mil novecientos diez y siete. 
VALERIO BOTERO-JESÚS ANTONIO GUTIBRREZ-LEóN MAL· 
DONADO 0. 
RESOLUOION 
1liiniste't'io del Tesoto- -Secci6n l. & -Bogotá, julio ~ 1 de 1917. 
Con facha 26 de junio próximo pasado remitió a este Des· 
pacho el sefior Roberto Botero Eicobar, Oajero Liquiñador in-
terino del Montepío Mili tar, el acta del remate verificado el día 
18 del mismo mes de algunos objetos pertenecientes a dicha 
institución para su aprobación, si fuere el caso. 
Para resolver se considera : 
En vista del memorial de 20 de j unio último, de varios in-
teresados, dirigido a este Despacho, en el cual den u ocia a irregu · 
-taridades observadas en dicho remate y piden, en consecuencia, 
que se le niegue la aprobación, se ordenó el día 21 al Cajero Li · 
quidlador que suspendiera los efectos del remate efectuado el día 
18, y se solicitó con fecha 22 del sefior Procurador de Haciend" 
la práctica ñe una visita en la Oficina del Montepío, a fin de es-
clarecer lo ocurrido allí en relación con el ~amate en cuestión. 
El sefior Pantaleón Cortés, designado para efectuar la visi 
ta solicitada, remitió a este Despacho con oficio número 544: de 
7 de los corrientes, la diligl'3ncia que comprende la inspección 
• 
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llevada a cabo en la Ofic ina del Montepío del 23 de j unio al 3 de 
los corrí entes. 
En el primet·o de los mencionados documentos conceptúa 
así el sefior Visitador acerca del rematel" 
"En cuanto al remate verificado eJ, 18 do junio arriba ci-
tado, parece qu~ no se tuvieron en cuenta todos los requisitos 
que para celebrarlo tija el Código Judicial: en la respectiva 
acta debió quedar constancia de que los carteles para anunciar-
lo permanecieron fijados durante ocho días a lo menos; de que 
dados los pregones con que debió abrirse la licitación, en el día 
y a la hora en aquéllos fijada para principiarlo, y sacados al re-
mate los créditos que debían realizarse, antes que los muebles 
y joya~, no se les hizo postura y por esto se procedió a conti-
nuarlos· con los otros bienes. Me refiero en resumen a lo deter-
minado por los artículos 1060, 1061 1068 y concordantes del Có· 
digo Judicial. Por otra parte debió darse aviso a ese Ministerio 
de la diligencia de que vengo ocupándome, para los efectos de 
que trata el artículo 19 de la Ley 22 iie 1916. Queda, además, 
anotado en la visita que la silla que se consideró como accesorio 
del escritorio ministro, no puede ser materia de remate, porque 
hace parte del mobiliario del Congreso.'' 
• Y en la diligencia de visita consta lo siguiente: 
'' El mismo dfa en que de ésta se encargó el empleado visi-
tadb se adjudicaron en remate a cambio de cédulas lotJ siguien-
tes bienes del Montepío a las personas y a los precios que se pasa 
a indicar: 
"Al sefíor Jesús Antonio Gutiérrez: 
"Un escritorio de nogal, forma ministro ... .... . $ 20 
" u "11 - 1 . 22 05 na SI a para e mismo ... . ..... . , , .. . , .. . . . . . 
"Una máquina de eBcribir marca Stoure?' Ricord.. 15 
'' U na mesa grande amarilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. 
"Un estante grande . .... . ..... . ... . ............ 10 •• 
''Una jarra para bafio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
"Un c)larol niquelado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
~'U · d h" na caJa e 1erro ..•. . ....... . ......• . .•. •.• 
"Veinticinco tomos empastados del Diario Oficial. 
''U ' t na mesa pup1 re . .. . . . . ... .. • •• • •• •.. . . . . . , • ~ 
20 .. 
85 •. 
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"U na silla antigua forrada. . . . . . . ..... . . . .... $ 
"MEldia docena de silletas (tre3 en pésimo estado). 
e e U na cómoda de nogal . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . . 
"Un par de botones de oro con brillantes ..... . .. . 
"Un reloj de oro con cadena para señora ....... , . 
'' Ouatro chelines . . . . . ... ... .... .. ............ . 
"U . . d 'b' y¡ t na maq o1na e escrt 1 r os ...... _ .... , ... . ... . 
'' Al señor León Maldonado: 
2 
6 
5 
12 50 
25 50 
1 
10 05 
"Uua balanza con sus pesás... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 60 
"Estos objeto~, con excepción de la jarra que no se encontró, 
permanecen en la Oficina en depósito mientras se aprueba defi 
nitivamente el remate. 
"Pedida la diligencia de avalúo que a ét precedió, el aefíor 
Cajero Liquidador puso de presente un legajo donde se hallan 
todos los que verificaronlosperitos nombradossefíores Juan Ho 
racio Hernández, J eremías Cárdenas y Gerardo D. Pardo de los 
bienes del Montepío de que se acaba de tomar nota y de los eré 
ditos existentes. 
"Se hace constar que la diligenci.'l de avalúo de los objetos 
que se han relacionado no tiene fech~1 ni se encot:lotran los 
carteles que se sirvierou para d'ar a viso de éste, ni legajo alguno 
de l.'emate anterior. 
"Pidió el Fiscal se le dijera si para verificar el remate en 
clfeetión, se dio previo aviso al Ministerio del Tesoro, y el sefí.or 
Cajero Liquidador manif~stó que no sabia si esto se hada asf, · 
pero advierte que para verificarlo se cumplieron· todas las for-
malidades legales. Examinados los libros copiadores, no aparece 
que se hubiera dado al sefior Ministro noticia de la diligencia 
que iba a verificarse. 
• • , , • , • • .. , , , • • • • • • • • , •• , , • • • , • • • • , • • • • • • • • , • • • , • • • • • • • • r 
"En este estado, manifiesta el sefí.or Liquidador que sí se 
fijaron avisos para eJ último remate, a pelar de lo que anterior · 
mente dijo, porque tiene conocimiento de ello por haberlos visto 
posteriormente y porque encontró el ejemplar q'ue presenta y 
los recibos del pago de la ptJbli.cación de dichos avisos. Hace 
además. constar que no se publicaron avisos diatin tos a los de 
remate, aún cuaudo en el recibo no se hace referencia a ellos; 
el seiior.C~ero Liquidador agrega que tiene conocimiento de que 
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el Liquidador saliente personalmente y por cartas dirigidas a 
los tenedores de cédulas y certificados hizo saber el dfa del re-
mate. 
' 'En la Oficina se encuentran, ademá~ de los muebles y útiles 
antes relacionados y que están en depósito: una máquina para 
numerar cheques1 recientemente comprada, y (}Uatro libros en 
blanco, uno grande para general de cuenta y razón, dos fndicee 
y uno para borrador, todos empastados. El Fiscal hace presente 
que la s i11a adjudicada como del escritorio ministro, es rle las 
que hacen parte del mobiliario del Congreso, como se . ve por el 
monograma de E. U. de. G. en ella tallado y que por lo mismo 
no ha podido pertenecer en propiedAd al Montepío, ni puede ser 
enajenada sin pet·miso directo del Ministerio de Obraa Públicas. 
. . . . . .. ---.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 
''Había también r~comendado el Fiscal al sefior Cajero Li-
quidador, por no habar dato alguno en la Oficina visitada, que 
se sirviera averiguar si se habla extendido alguna acta, en el 
dia sefialado para verificar cada uno de loa remates anunciados, 
en la que se hiciera constar que abierta la sesión pública y trans-
currido el tiempo durante el cual debía cada uno efectuarse, 
nadie se babia presentado a. hacer postura; actas que se harian 
firmar de todos los testigos que podían fácilmente buscar~e en 
las oficinas contiguas; y si en la diligencia de remate de los mue· 
bies y otro8 objetos verificadn el 18 del pasado, que para su 
aprobación se habla remitido al Ministerio del Tesoro, la cual,. 
de acuerdo con lo que dice el cartel que la anunciaba, debía 
principiar por unos créditos a favor del Montepfo, se dejó Jaco· 
rrespondiente nota de que hecho el pregón de éstos nadie les-
hizo postura. El seflor Cajero respondió que se habían omitido 
los detalles en cuestión." 
Además, los objetos rematados se adjudicaron a cambio de 
cédulas, forma de pago que el articulo 3. o de la Ley 22 de 1916 
sólo establece para los créditús. Las irregularidades de que se ha 
hecho mención y el hecho de que el doctor VaJerio Botero haya 
suscrito, con el carácter de C11jero Liquidador, el acta del remate 
efectuado el dfa. 18 de junh>, fecha en que yaeataba en ejercicio-
de tales funciones el doctol' Roberto Botero Escobat·, quien se 
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posesionó del cargo el día 16, invalidan en absoluto el remate 
de que se trata. 
Por tanto, se resuelve: 
"lmpruébáse el remate efectuado el día 18 de junio próxi· 
mo pasado dealgunoe bienes pertenecientes al Montepío Militar, 
de que trata el acta remitida a este Despacho por el señor Oa· 
jero Liquidador con oficio de fecha 26 del mismo mes.'' 
Comuníquese al Cajero Liquidador y por conducto de éste 
notifíquese a los in teresa dos y publtqueae. 
El Ministro del Tesoro, .. 
PEDRO BLAXOO S. 
"' 
RELACION 
DE LOS D.EORETOS EXPEDIDOS POR EL lliNISTERlO DEL TESORO DESDE 
EL 28 DE JUidO D:E 1916 HASTA EL 2i DE JUNIO DE 1917 
1916 
Decreto número 1293 (28 de julio), por el cual se nom-
bra al señor Daniel Mosqnera Contador Inspector de la Admi-
ministración de Hacienda Nacional de Quibdó; al sefior Camilo 
E. Oontin, Oficial Tenedor de Libros de la misma Administra. 
ción, y se aprueba el Decreto número 67 de la Intendencia Na- · 
cional de San Andrés y Providencia, de 19 de junio, por el cual 
declara insubsistente el nombramiento hecho en el señor Hen-
drioks Newbal! para Guarda del Resguardo:cle esa Intendencia, 
y nombra en su reemplazo al señor Rosario Smith (Dia?·io Oficial 
número 15861). 
Decreto número 1312 (31 tle julio). por el cual se nombra 
al señor Mario Pinzón M. Oficial de Reconocimientos de la Te-
sorería General de la República (lJidlrÚJ Oficial número 15868). 
Decreto número 1356 (8 de agosto), por el cual se nombra 
al señor J oaquin Gatiérrez Hoyos, Auxiliar de la Oficina de 
Contabilidad de la Tesorería General de la República, en ree:n-
plazo del seño1· Nicolás Marta Esgoerra (Dia'rio O.ftcial núme-
.ro 15871). 
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Decreto número 1359 (8 de agosto), por el coal se nombra 
al señor Manuel de N arváez Guarda de la Inspección Secciona( 
de Jos Impuestos de Consumo de Bogotá; al señor Santiago Gue-
rrero, Tenedor de Libros de la Administración de Hacienda Na-
cional de San Andrés y Providencia, y al señor Carlos Duffis, 
Guarda del Resguardo de las mencionadas islM, por renuncia 
del sefior Joaquín Gntiérrez, y en reemplazo de ]o, señores Ro-
berto Prieto y Rosario Smith, respectivamente (Dia'l·io Oficial 
número 15871 ). 
Decreto número 1360 (8 de agosto), por el cual se deroga 
el marcado con el número 89 de 191~, y se dispone que las 
visitas mensuales a la Habilitsción de Pensiones a que se refie-
re el Decreto que Be deroga, se practiquen en lo sucesivo por 
el Director de la Contabilidad General de la República ( Dia1io 
Oficial número 15869). 
Decreto número 1384 ( 11 de agosto), por el coal se nom-
bra Al señor Francisco Veogoechea Subinspector de los Im .. 
puestos de Consumo en Honda, por haber quedado vacante el 
puesLo por muerte del señor Felipe Brun (Diario Oficial nú-
mero 15871). 
Decreto número 1401 {16 de agosto), por el cual se nom-
brll interinamente al señor Gregorio Navas Tejada Oficial Es-
cribiente de la Sección de Crédito Público, Jefe de ésta, doran· 
te la licencia ooncedida al titular doctor Rafael 1fartínez y 
Mosquera. 
Decreto número 1429 (21 de agoato), por el cual se refor· 
ma el número 580 de 1914, en el sentido <.le que forme par~e 
de la Junta encargada de recortar el papel sellado en mal esta-
do y de incinerar los sellos recortados con las estampillas so-
brantes en la Administración de Hacienda, el Jefe de la Sección 
de Crédito Público, en reemplazo del Gobernador del Departa· 
mento de Cnndinamarca (Diario Oficial número 15880). 
Decreto número 1432 (21 de agosto), por el cnal se esta. · 
blece el orden de preferencia en los pagos (Diario Oficial nú-
mero 15881), 
M. del T.-Documento.s-12 
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Decreto número 1493 (31 de agosto), por el cual se 
aprueba el número 95, dictado por la Gobernación del Depar-
tamento .de Caldas el dfa 31 de julio último, por el cual se 
nombra en interinidad al st-ñor José J. Restrep'b. J. Guarda de 
la Inspección Seccional de Conbumos en Manizales, dor~nte la 
licencia concedida al titnlat·, stñor Aureliano Jaramillo (Diario 
Oficial número 15888). · 
Decreto número 1526 (5 de septiembre), por el cnol se 
nombra al señor Luis Herrera de la Torre segundo Ayudante 
Expen<ledor de la Administración ele Hacienda N aeional de 
Bogotá, por renuncia aceptada al seüot· O a vid Gómez D.; se 
promueve al sefior Gregorio Urreta del puesto de Guarda de la 
Inspección Secciona! de Uonsumos de Bogotá, al de Contador 
de la misma Oficina, durante la licencia concedida al titular, y 
se nombra al seíior Alberto Corral Guarda de la mencionada 
Inspección, para llenar la vacante que queda por la promoción he· 
cha a Urreta, siendo estos dos últimos nombramientos en inte-
rinidad (Dia1'io Ofoial número 15895). 
Decreto número 1527 (5 de septiembre), por el cual se 
aprueba el número 278, dictado por la Gobernación del Depar· 
tamento de Antioqoia con fecha 22 del pasado agosto, por el 
onal se nombra al s~fior Rafael Mora V. Guarda' de la Inspec-
ción Secciona} de los Impuestos de Consumo en Medellín, du-
rante la licencia concedida al titular, señor Manu~l Mora V. 
(Diar¡o Oficial número 15895). 
Uecreto número 1537 (~de septiembre), por el cual se 
nombra en propiedad al señor Manuel Gómez Tenedor de Li-
bros de la Administraci6n de Hacienda Nacional d~ Manizales, 
por renuncia aceptada Rl señor Roberto Botero T .. y al señor 
Juan Francisco Sarmiento, Contador de la Inspección Secciona} 
de Consumos en Bocaramanga, por renuncia del S3ñor Carlos 
A. Liévano (Diario Oficial número 15895). 
Decreto número 154~ (8 de septiembre), po: el cual se 
nombra en propiedad al señor Pablo E. Murcia T~sorero Ge-
neral de la Re_pública, por renuncia del señor Danid Meriznlde; 
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para llenar la vaeante que deja el señor Murcia se nombra en· 
propied~td Contador Interventor al señor Juan de Dios Bravo, 
quien desempeñaba el cargo de Cajero Jefe de la Tesorería Ge-
neral de la República; se promueve el señor Félix María Sán-
chez del poestu de Auxiliat· dt'l Cajero, al d~ Cajero Jefe; al 
geñor Régclo Domínguez, u el de Auxiliar de la Oonta bilidad, 
al de Auxiliar que deja el señor· Sáochez; al señor Luis F. Liza. 
:ralde, del de Portero ul de Auxiliar de la ContabilidaJ. de la 
citada Tesorería General de la R epúb1icll (lJiario Oficial nú-
mero 15895). 
Decreto número 157(1 (13 de septiem br~), por el cual se 
traslada en el Preso puesto de gastos de laño económico de 1916, 
del Ministerio de Gobierno, capítulo 11, Policía y Gendarmería 
~acionale~?, personal y material, artículo 22, la su ma de $174,520 
& la siguiente imputación: Mioidterio de Gobierno, capítulo 11, 
articulo 21, para atender a Jos gastos que lfl Policía Nacional 
demande en el año, así: 1.0 En personal $ 174,520 (Diario 
Ofloial número 15896). 
Decreto número 1577 (13 de septiembre). Por renuncia 
aceptada al señur José María Rubio se nombra al señor Simón 
López A. Tenedor de Libros de la Sección 3~ del Ministerio del 
Tesoro (Diario Ojkial número 15901). 
Decreto número 1580 (14 de s-eptiembre), por el ctial se 
nombra al señor Marceliano Márquez Inspector Secciona! de 
Consumos en Pasto, por renuncia aceptada al señor Dlomedes 
Rosero (Dia'l·io Ofioia,l número 15901). 
Decreto número 1581 {14 de septiembre), por el cual se 
adiciona el número 814 de 1915. Se asimila a Administración 
de Hacienda Nacional la Agencia Postal Pl·ivada de Panamá, 
patA los tfectr s d~ que pueda teoe1' a su cargo fa reca'Udación 
de laR n·ota3 y contribuciones que se le confíen, y hacer Jos pa-
gos que IC! ordene la Tesorería General de la República. En lo 
que se relac:one con asuntos ajenos al servicio de correoe, la ,--
dicha Ag~ntia rendirá sus cuentas a la C01·te delrnmo ... La fian-
za que clene prestar el Agente Postal Privado de PnnRmá se 
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extiende al manejo de todos los fondos nacionales que por cual. 
quier motivo se pongan a so cuidado. 
Decreto ilÚO:Íero '1590 {15 de septiembt·e), por el cual se 
nombra al señor Víctor A. Pareja T~nedor de Libros de la Ad-
ministración de Hacienda Nacional de Cartagena, durante el 
tiempo de la licencia cnncedida al titular (Dimio 0/it--ial núme· 
ro 15901). 
Decreto número 1599 (16 de septiembre), por renuncia 
aceptada al señor doctor Pedro Blanco Soto, se nombra Secre-
tario del Ministerio del Tesoro al doctor Alfonso Paláu (Dia-
rio Oflcial número 15901). 
Decreto número 1600 (16 de septiembre), pot· el cual se 
confirma el nombramiento hecho en el señor Pablo E. Murcia 
para Tesorero General de la República (Diario Oficial núme· 
ro 15901). 
Decreto número 1608 {20 de septiembre), por el cual se 
deroga t-1 marcado con el númel'o 1360 del presente Año, y se 
dispone que p<'l' el Jefe do la <Jficina de Contabilidad de la Te-
sorería General de la República se pasat·án en lo sucesiv~, a la 
Sección de Pbnsiones del Ministerio del TP.sot·o, las visitas meo· 
suales de qoe trata el Decreto que por el presente se deroga 
·(Diario Oficial número 15903). 
Decreto número 1609 (20 de septiembre), por el cual se 
nombra el señor Román Díaz, en propiedad, Tenedor de Libros 
de la Administración de HaciPnda Nacional de Manizales, por 
excusa del sefior Manuel Gómez (Diario Ofiaial nárnero 15907). 
Decreto número 1610 (20 de septiembre), por· el cual se 
nombra al doctor Valerio Botero Isaza Liquidador del Monte-
pio Militar (Diario Ojioial número 15907). 
D~oreto número 1624 (21 de septiembre). Por renunc\n 
irrevocable presentada por el doctor Rafael Martínez y Moaque-
ra, se nombra en su reemplazo y en propiedad al señor T omás 
C. de Moaquera, Jefe de In Sección 2~ de Crédito Público del 
MinisteriB del Tesoro (Diario Oficial número 15907). 
Decreto número 1631 (21 de septiembre), por el cual se 
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determina la forma en qne han de hacerse los pagos por servi-
cios en el exterior (Diario Oficial número 15905). 
Decreto número 1644 (23 de septiembre), por el coa} se 
nombra al S'eñor Alejandro ArenAs Cabo de] Resguardo de 
San Andrés y Providencia, en reemplazo del señor Anselmo 
Delgadillo (Diario Oficial número 1590'7). 
Decreto número 1659 (28 de septiembre), por el cual se 
promueve al señor José B enito 01·tega del ·puesto de segundo 
Oficial Escribiente de la Tesorería General de la República, al 
de Auxiliar de la Contabilidad de la misma Oficina, en interi-
nidad. durante la licencm concedida al titular, y se nombra al 
señor Camilo Acosta parn llenar la vactmte ele segundo Oficial 
Escribiente que qneda con la promoción anterior, también en 
interinidad (Diario Oficial número 15912). 
n~creto número 1665 {29 de septiembre), por el cual se 
nombra nl señor Angel Santacruz, Inspectcr Secciona! de Im-
puestos de Con~umo de la ciudad de Pasto (Diario Oficial nú-
mero 15912). 
Decreto número 1679 (30 de septiembre), por· e] cual se 
confirma el nombramiento hecho en el doctor Valerio Botero 
Isaza para Liquidador del ~Iontepfo ~[ilitar (IJwrif) Oficial 
número 15912). 
Decreto número 1698 (3 de oc tu hre ), por· el cual se refor-
, 
ma el morcado con el número 8'77 de 1915, que reorganizó la Li-
tografta Nacional (Dim·io Oficial oúm t!ro J 5916). 
Decreto número 1703 {4 de uctuhre), por el cual se nom~ 
bra en propiedad al señor Nicom t>des Zúñiga GaAr·da de la Ins-
pección Secciona! de Ctmsumos de Bogotá, po1· n.muucia acepta.· 
da al señor Carlos E. González (Dia1·io Oficial número 1591 ~). 
Decreto número 1724 (7 de oc tu brt> }, por· el en al se nom-
bra en propiedad al señor Víctor A. Part>ja Tenec.lur de Libros ' 
de 1~ Admiuistración de Hacienda Nacional eJe Uartagena (JJia-
'rio Oficial número 15919). · 
Decreto número 1725 (7 de octubre), por el cual se nom-
bra a) señor Luis Eduardo Franco GuArda de la Inspección 
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Secciona} de Consumos de Bogotá, por renuncia del señor Vir .. 
gilio M. Olano (Dia1·io Oficial número 15919). 
Decreto número 178 L (18 de oc tu bt·e), por el cual se sus· 
pende la venta de estampillas de timbre nacional de la edición 
hecha últimamente en la Litografía Nacional; se señala ~1 día 
31 de diciembre próximo corno término dentro del cual deben 
cambiarse las estampillas de timbre nacional actualmen te en 
uso y las que tienen la leyenda Bienio de 1915-1916 (Diado 
Oficial número 15925). 
' Decreto número 1789 (20 de octubre), por el cual se hace 
una traslación en el Presupuesto Nacional de gastos de la vi-
gencia económica en curso (Dim·io Oficial número 1592·7). 
Decreto númet•o 1804 {20 de octubl'e), por el cual se aprue-
ba el número 114, dictado por la Gobern11ción déí D eparta-
mento rle Calclna. con fecha 30 de septiembre último, por el 
cual se nombra en intel'inidad al sello t' José 1\Iflnuel Ramírez 
Tenedor de Libi'Os de la A=lrniniqtración de HacieaJa Nacional 
de ~Ianizale~, durante 1~ licencia concedida Al titula!' 
_ Decreto número 1808 (21 de octubre), por el cual se con-
firma el norobt'nmiento h"cho en el señor Tomás C. de M os-
quera para J efe dP la Sección de Crédito Público del Mini.ste· 
rio del Tesoro (Diario Oficial uúmero 15935). 
Decreto número 1814 (23 dt: octubre) . Por renuncia acep-
tada Rl señor A.níbRl Montoya Canal, se nombra en p• opieJad 
Contador de la Inspección Secciona! de Consumos de Bugotá 
al señor Gregario Urreta, y al señor Alberto Corral, Guarda 
de la misma Oficina (Diario Oficial número 15947). 
Decreto número 1815 (23 de octubre), por el cu~tl se nom-
bra al señor Juan Ospina ~scribiente de la Litografra N acio-
nal, en interinidad, durante el tiempo de lA licencia concedida 
al titular (Diario Oficial número 15947). 
Decreto número 1816 (23 de octubre)7 por el coRl se adi-
ciona el Presupuesto N ncional de gastos de la actual vigencia 
económica con la cantidAd de $ 853-17 (Diario Oficial núrn e-
ro 15929). 
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Decreto número 1817 (23 de octubre), por el cual ee 
aprueba el número 297 del Gobernador del Departamento de 
Bolívar y al efecto se nombra en propiedad Guarda de la Ins-
pección de Impuestos de Consumo de Cartagena al señor Ro-
berto Fernández, por muerte del titular Juan Cano L. (Dia1·io 
Oficial número 15947). 
Decreto número 1833 (25 de octubre), por el cual se hace 
una aclaración al Decreto número 894 de 1915. Se declaran in-
cluídos en la exención rlel impuesto de timbre que establece el 
ordinal 27 del artículo 39 los cheques que giren los empleados 
nacionales, departamentales y municipales, para retirar de los 
establecimientos bancaiÍos los fondos públicos que pongan en 
ellos en cuenta corriente, siempre que ésta se lleve a nombre 
de la entidad oficial correspondiente, como debe hacerse en todo 
caso (Dim·io Oficial número 15933). 
Decreto número 1837 (26 <le octubre). por el cual se nom-
bra al señor José A ngcl PorntB Guarda en propia lnd de la 
Sobispección de Consumos de. Magnngué (Diario Qji';iat nú-
mero 15947). 
Decreto número 1860 (28 de octubrr), por el cunl se nom-
bra al seiior Carlos Velasco Subinspector de Consumos de ~Ion· 
tería, y al señor Delfín Matéus, Guarda de la ruismn Subinspec-
ción; en la de Neiva, nl señol' Alberto Solano, Subinspector; en 
la de Buenaventura, a l señor J onn B. Gómez D., Subinspector, 
y en la Sección 3~ del Ministerio del Tesoro, nl señor Alfonso 
Navia, Escribiente Archivero (.Dia1·io Ofiaial número 159-+7). 
Decreto número 1862 (31 de octubre), por el cual se hacen 
los siguientes nombramientos en la Litografta Nacional : Admi-
nistrado r Alrnncenista, señor León F. Villa veces; Transpor-
tador, señor Ricardv Ronueros; Ayudante del Aurninistra-
dor, encat·gado ,¡e las cuentaq, señor J u·m O. Üdpina; Escl'ibiente, 
señor Carlos Ortega, y Portero Conserj"', scño1· L~opoldo Améz-
quilf, P. 
D ecreto número 1869 (31 de octubt·e), po•· el cual se nom-
bra al señor José Manuel Ramrrez Tenedor de Libros, en pro· 
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piedad, de la Administración de Hacienda Nacional de Mani-
zales. 
Decreto número 1913 (9 de noviembre), por el cual se 
aprueba el número 128, de la Gobernación del Departamento 
de Caldas, por el cual se nombra Guarda de In renta dA im-
puestos de consumo al señor Juan Crisóstomo Arango, durante 
la licencia concedida al titular señor Juan Pablo Mejia. 
Decreto número 1924 (11 d3 noviembre), por el cual se 
aprueba el número 91 dictado por la Comisaría Especial de 
Arauca ol día 30 de junio del corriente año, por el cual se nom· 
bra en interinidad al señor Eduardo Ospina P., Administrador 
de Hacienda Nacional de ese territorio. 
Decreto número 1930 (13 de noviembre), por el cual se 
adiciona el Presupue~to Nacional de gastos de la actual vigencia 
económica en la suma de$ 28/175 con imputación al Ministe-
rio de Gobierno, capítulo 1 O, Correos y Telégrafos, personal y 
material (Diario Ojiaiol número 15947). 
Decreto número 1956 (16 de noviembre), por el cual se 
de(}lara insubsistente el n0mbramiento hecho en el señor Benito 
Galvis para Guarda de la Inspección Seccional de Bacaraman-
ga, y en et u lugarse nombra el señor Luis Francisco E spinosa. Para 
llenar la vncanta ocasionada por el fallecimiento del señor Cris-
tóbal Machid Al ves, se nombra Subinspector· en Sincelejo al 
señor César González, y Guardas de la Subinspección en Neiva, 
a los señores José Eusebio Otálora y R ómulo Rivera ( .Dia1·io 
Oficial número 15953). 
Decreto número 1960 (17 de noviembre), sobre liquida-
ción adicional a los Presupuestos Nacionales de rentns y 
gastos para la vigencia económica de 1916 (Diario Oficial nú-
mero 15950). 
Decreto número 1961 (17 de noviembre), por el cnhl se 
nombra en intermidad al señor Francisco Arango Administrador 
de Hacienda Nacional de Villavicencio, durante la licencia con-
cedida al titular. 
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Decreto número 1969 (18 de noviembre), por el cual se 
adiciona el Presupuesto N acionaJ de gastos de la actual vigencia 
económica en 1&. suma de $ 100,000 oon eeta imputación: Minis-
terio de Obras Públicas, capitulo 64, Ferrocarriles. Artículo 
557 A. Para la prolongación del ferrocarril del To1ima, hasta 
la ciudad de Ibagaé, de que trata la Lf"y 1." de 1916, $100,000 
(Diario Oficial número 15959). 
Decreto número 1994 (23 de novieml>re ). Por renuncia 
aceptada al señor Fabián U ribe R. del cargo de Inspector Sec-
ciona] ele Impuestos de Consumo del Departamento de Can-
dinamarca, Ae nombra en su reemplazo al doctor SantiHgo Uri-
be (Diarw Ojioial número 15958). 
Decreto número 2048 bis (4 de diciembt•e), por el cual se 
declaran insubsistentes los siguientes nnmbramientos: el del se-
ñor Juan B. Gómez D., para Subinspector de Buenaventura; el 
del señor Delfín Bncheli, para Portero Escribiente de la Inspec. 
ci6n Secciona) de Pasto, y el del señor Darío 1\Iartínez, para 
Guarda de le misma Inspe~ción . Se nombra al señor Néstor_ 
M. Lemas Subinspector en Ocaña; a los señores Enrique Gue. 
rrero y J olio Figueroa, Portero Escribiente y Guarda de la 
Inspección Seccional de Pasto, respectivamente. Nombra en 
propiedad al señor Carlos J osé Ga vi ria E. Inspector Seccional 
de Cali, por renuncia aceptada al doct01· Santiago U ribe, y para 
llenar ]a vacante que deja el señor Gaviria en la misma Inspec- -
ción, nombra Contador eu propiedad al señor Alfredo Tafur. 
Decreto número 2056 (6 de diciembre), por el cual se 
aprueba el número 94, dictRdo el 23 de noviembre último por 
la Gobernación de~ DeP.artameoto del Magdalena que nombra 
en interinidad al señor Rafael Torres Aarón Inspector Secciona} 
de Impoestos de Consumo en Santa Marta, dur~nte la licencia 
concedida al titular (.Diario Ojio,al número 15S60) · 
Decr~to número 2064 (9 de diciembre), por el cual se 
adiciona el Presupuesto Nacional de gastos de la actual vigen-
cia económica en la cantidad de $ 94-56, con Ja siguiente im-
putación: Ministerio de Obras Públicas, capítulo 62, Ministerio 
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de Obras Públicas, personal. Sección 3.• Vías de comunica· 
ción, y se adiciona la suma del capítulb 12 del apéndice a la 
liquidación general cel Presnpuesto de gastos de la vigencia 
fiscal en curso, con la cantidad de$ 1,623-30 que corl'espon-
de al total del articulo 23, que dejó de sumarse (Diario Ofi-
cial número 15969). 
Decreto número 2069 (12 de diciembre), por el cual se 
concede al señor Alfonso Reyes licencia para separarse 
del puesto de Portero Escribiente de la Secci6n l.a del Minis-
terio del Tesoro dnraute los días 11 a 31 de diciembre, y se 
nombra en interinidad para que lo reemplace al señor Eduardo 
González Pinzón (.Diario Oficial número 15979). 
Decreto número 2081 (14 de diciewbre), por el cual se ha. 
cen unos nombramientos en el ramo de Consumos. En reem-
plazo de los señores Joaquín Barros Labordo, Agustín Augari-
ta y José Eusebio Otálora, nósnbrase a los señores Juan de 
Dios 1\Iárque:a, Guillermo E. Gamboa y Jost1 María Ramos, Ins-
pector S eccional en Santa ])farta, Snbiuspector en GirarJot y 
Gua!·da de la Subinspección en NeivB, respectivamente, y ~e nom-
' brn Guarda de la Subispecci6n de Consumos en Ocañn al señor 
Emiro Pucheco (Diario Oficial cúmero 15979). 
Decl'eto número 2082 (14 de tliciembre), por el cual se 
nombrn. en interinidad al señor Clodomiro Correa Administra-
dor de H,.cientla Nacional en Florencia, durante el tiempo de 
- )a licencia concedida al titular señor Francisco Jiménez. 
Decreto número 2084 (15 de dici~mbre ), por el cual se 
nombfa al señor Primitivo Pavón Administrador de Hacienda 
Nacional de la Comisaria Especial del Putumayo, y al señor 
Rict~rdo Roldán, Oficial 1 <.> de la Inspección O~ntral de los Im-
pueEtos de Consumo, dllrante el tiempo de la licencia concedida 
al titular (Diario Oficial número 15979). 
Decreto número 2103 (18 de diciembre), por el cual se 
aprueban Jos Decretos números 107 y 108, dictados po•· la Go· 
bernación tlel Departamento del Magdaleon en que nombra alse-
ñorTomás S. Molina Subinspector de los Impuestos de Consumo 
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en Ciénaga, en interinidad, y al señor Ramón Zúñiga, Guarda de 
]a Inspección de Consumos üe Sauta Marta, también en interi-
nidad. Se aprueba la Resolución número ~83, dictada por la 
Gobernación del Departamento de AntioqPia con fecha 4 del 
present9; por la cual se concede al seíior José María Zul oaga G. 
Jicencia por treinta días para separarse del puesto de Adminis-
trador de Hacienda Nacional de ese Departamento, y encarga 
de la Oficina al Contador de ella, señor Manuel de J. Oalle. 
Decreto número 210i (18 de diciembre). Por renuncia 
aceptada ni señor Angel Santaoruz, prornuévese para que lo 
l'eemplace al señor Wenceslao Gallardo del cargo de Adminis-
trador de Hacienda al' de Inspector s~ccional J. e Impuestos de 
Consumo, y para llenar la vacante que el señor Gallardo deja, 
nómbrase Administ1·ador de IIacienda Nacional al señor Ma-
nuel S. Vélez, uno y otro en las respectivas Oficinas de Pasto 
(Dim·io Oficial número 15980). 
Decreto número 2105 (18 de diciemb1·e ), por el cual se 
nombra al señor Agustín Pastor Mesa GuarJa de ln Subibspec-
ción de Ríohacha, en reemplazo ~lel seüo1· J osé_ñl1aría Peñalver, 
y a loF~ señores Vicente Velásquez y RMfuel Zarante, Guardas 
de la In~pección Seccional de Bogotá, eo reem plazo de )os seño· 
res Augo~to Silvestre y José T. Cootre1·as (Dia1·io OjirJiat nú· 
ffiHO 15980). / 
Decreto número 2130 {23 de diciembre), por el cual se 
adiciona el Presupuesto Nacional de gastos de la actual vigencia 
económica en ]a cantidau de $ 115,418, con ]as siguientes imp'u-
taciones: Ministerio de Hacienda, capítulo 28. Resgoardos de 
Aduanas,$ 918; Ministerio de Obras Públicas, c'?pítulo 66. Auxi-
lios y otros gastos de fomento, $ 100,000; Ministerio del Tesoro, 
capitulo 79. Gastos vatios, $ 14,500 (Diario Ofi<Jial número 
15980). 
Decreto número 2132 (23 ua di~:iembr~ ), por el ('Uul se 
hace una traslación en el Presu paest!.> Nacional de ()'as tos de la 
, t:) 
vigencia económica en curso~ Se trag}ada la su m a de $ 899 to-
mada del Ministerio de H acienda, capítulo 27. Aduana~, per-
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eonal. Aduana del Meta, a la siguiente imputación: Ministe. 
rio de H&cienda, capítulo 27. Aduanas, personal. Aduana de 
Arauca (Diario Oficial número _15980). 
Decreto número 2164 {29 de diciembre), po1· el cual se 
nombra al señor A(}1lilino Bejarano Subinspector de Consumos 
en Buenaventura, y al sefior Pedro Pablo Rojas, Guarda de la 
Subinspecci6n en dicho lugar (Dia1•io OJWial número 15987). 
Decreto número 2205 (31 de diciembre),por el cual se re-
forman algnnas disposiciones del Decreto 814 de 1915, sobre 
Oficinas pagadoras (Diario Oficial número 15985). 
1917 
Decreto númHro 1 ( 4 d~ enero). Autoriza al Administrador 
Principal de Salinas de Zipaqoirá para incinerar la cantidad de 
$ 95-46 oro legal Ao billetes falsos (Dia'rio Ojioial número 
15985). 
Decreto número 13 ( 4 de enero). Adici~na el Presupuesto 
Nacional de gastoa de la vigencia de 1916, eu la cantidad de 
$ 560-81, imputables al Ministerio de Gubierno para pagar 
la mitad de sus sueldos & los Directores y Ayudantes de éstos, 
de los Anales de lRs Cámaras {Diario 0/ioial número 15991). 
Decreto número 30 (7 d~ enero). Por renuncia ac~ptada 
al señor Alfredo Arias, n6mbrase Oficial Escribiente de la Ad-
ministración rle Hacienda Nacional ele Manizales al señor José 
Manuel Arias, y Guarda de la [nspecci6n Seccional de Consu-
mos en Tunja, A los señores Joaquín Albán y Guillel'mo Rami-
rez, en reemplazo de los señores Milciades Mariño y Francisco 
Supelano (Dimrio Oficial número 15995). 
Decreto número 37 (8 de enero), por el cual se señala la 
cuantfa de unas fianzas. (Fija en $ 500 la que deben prestar los 
Subinspectores de los Impuestos de Consumo de Honda, Girar-
dot, Magangoé, Mompós, Sincelejo, Ríohacha, Ciénaga, Tuma-
co, Buenaventura, Neiva, Monterí3 y Ocaña). (Dia'rÍO Oficial 
número 15994 ). · 
Decr~eto número 50 (10 de enero). Traslada en el Presu· 
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puesto Nacional de gastos de Ja vigencia do 1916 la soma de 
$ 626-58 tomada del Minist-erio de Agricultura y Comercio, 
capítulo 58, para imputarla al Ministerio de Hacienda, capítu-
lo 26 (Dia1~io Oficial número 15991). 
Decreto número 57 ( 11 de enero), por el cual ee señalan 
las reglas para la Jiq o id ación de los Presupuestos Nacionales en 
la próxima vigencia fi:3cal de 1.0 de marzo de 1917 a 28 de 
febrero de 1918) (Diario Oficial número 15994). 
Decreto o úmero 58 ( 11 de enero), por el cual se determi-
na el sello y dimás condiciones de las monedas de níquel (Dia-
rio Oficial número 15994). 
Decreto número 64 (12 de enero). Por renuncia del doctor 
Alfonso Paláu se nombra Seaetario del Ministerio del Tesoro 
al señor Engenio Andra<le (Dia'lio Oficial número 15994). 
Decreto número 79 ( 17 ele enero), por el cual se hace no 
nombramiento en interinidad. Mientras dura la licencia conce. 
dida al señor Tomás O. de Mos11uera, se nombra Jefe de la Sec-
ción de Crédito Público al señor Gregorio Navas (Dim·io Ofi· 
c·ial número 16003). 
Decreto número 84 ( 17 de enero), pot' el cual se adiciona 
el Presnpuesto Nacional de gastoB de la nctual vigencia ecunó-
rnica. Lo adiciona en la cantidad de $ 96,086-22, coo las si-
guíen tt's impu taciooes: l\Jinisterio de Go hiel' no, capítulo 7 .• 
Higitme Pública Nacional, $ 9,282; capítulo 12, Ministerio 
Público, FiscAlías, $ 47-50; capítulo 14. Tribunales Su pe-
riOJ·es de Distrito Judicial, $ 552-66; capítulo 15, Juzga-
do Superior de Distrito .J udiciaJ, $ 171-20; capítulo 16, J uz -
gados de Circuito, Di~tt ito Judicial de Bogotá, $ 520-20¡ Dis . 
trito J odicial de Cali, $ 222-10; Dist1·íto Judicial de Mnoizales, 
$ 143-15; Distrito Judicial de Medellíc, $ 173-90; Distrito Ju-
di~ial de Pamploná, $ 173-90; capítulo 18, E~tablecimientos 
de castigo, $ 77-50; capítulo 19, Gastos varios, S loO; Miois· 
terio de Hacienda, capítulo 29, Aduanas, material, $ 400; 
capítulo 32, Salinas, material, 1 8,262-12; capítulo 85, Gas· 
tos varios, $ 2,000; Ministerio de Instruccióa Pública, capítulo 
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53, Establecimientos varios, $ 999-99; capitulo 56, Gastos 
varios, $ 360; Ministerio de Obras Públicas, capitulo 63, Edi. 
ficios nacionales, $ ::&,500; Ministerio del Tesoro, capítulo 79, 
$ 10,100; capítulo 82, Dauda. interior consolidada y ilotante, 
$ 60,000 (Diario Oficial número 15999). 
Decreto número 85 ( 17 de enero), por el cual se pronoga 
el cambio de billetes de antiguas emisiones. De conformidad con 
el artículo 16 de Ja Ley 65 de 1916, el plazo para verificar di. 
cho cambio vencerá el19 de diciembre de 1917 (''Diario Oficial'' 
número 15999). 
Decreto número 89 {18 de enero)~ por el cual se confirma 
un· nombramiento, el del señor Manuel F. Vélez p~l'a Admi· 
nistrador de Hacienda Nacional de Pasto. 
Decreto número 92 (19 de enero), por el cual se ncepta 
una renuncia y se hace un nombramiento. En reemplazo del 
sefior José ~la ría Ft3rreira se nombl'R Subinspector de Consumos 
en Mompós al señor Alejandro G. de Piñeres (''Diario Oficial'' 
número 16003). 
Decreto número 104 {20 de enero), por el cual se suspende 
la venta y aso del papel 8e1lado con inscripción de 1915-1916 y 
se fija el término para el cambio hasta 31 de marzo. {"Diario 
Oficial número 16002). 
Decreto número 124 (23 de enero), por el cual se adiciona 
el Presupnest~ de gastos de la actual vigencia económica. Se 
a<ticiona en $ 24,000 con imputación al Ministerio del Tesoro, 
capít.nlo 82, Deucla interior consolidada y flf)tante. (Dia1•io 
Ollciat número 16003}. 
Decreto número 125 (28 de enero), por el cunl se abre· un 
crédito ex:traorrlinario al Presupuesto Nacional ~e gastos de la ac· 
tu al vigencia económica. Se toma la suma de$ 50,000 del Minia· 
terio del Tesoro, capítulo 79, Gastos vari?s, y se imputa al 
Ministerio de Guerra, capítu lo 39, Ejército de la República, 
mate1ial {14Diario Oficial'' número 16003). 
Decreto número 134 (24 de enero), por el cual se aprueban 
unos de las Gobernaciones de Antioquia y BolÍvar: El número 
1 
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343 de fecha 9 del presente, dictado por la Gobernación del 
Departamento de A nt ioquia, por· el cual nombra en jnterinidad 
a los señores Roberto Gómez y Evelio Gu tiérrez Tenedor de 
Libros y Portero E scribiente de la Administración de Hacien· 
da Nacional de l\fedeHín, y el dictado por· In Gobernación del 
Dep~trtamento de BoHvar el 16 del presente, por el cual nom· 
bra interinamente al señor .Manuel Díaz Granados Subinspec-
tor de Consumos en Mompó"~, en reeruplRzo del señor J osé Ma-
nuel F eneira y mientras se posesiona el titular nomb1·ado por 
eate Despacho (''Diario Oficial" número 16016). 
Decreto número 152 (26 de enero), por renuncia del señor 
T omás C. de M osqnera se nombra Jefe de la Sección de Cré-
dito Público a1 doctor Gerftrdo Arrub1a ("Diario Ofi cial'' 
número 16010). 
D ecreto número 177 (29 de a o ero), por e l cnal se reduce 
el personal de la Litografía N aciooal ("Diario Oficial'' número 
16007). 
Decreto número 186 (30 de enero), por e l cual se adiciona 
el marcado con el ñúmero 580 ele 1914 que determina la mane· 
ra como deben incinerarse en Jas capitales de los Departamentos 
las estampillas de timbre nacional que quedan sobrantes en 
cada vigencia ("Diario Oficial" número 16010). 
Decreto número 217 (5 de febrero), por· el cual se hace 
una t •·as]ación en el P resupuesto Nacional de gastos de la ac· 
toRl vigencia económica. Del Ministerio (e Guerra, capítulo 41, / 
Zapador·es y Policía de F ronteras, personal y material, ar tícu-
lo 314, se traslada la anma de $ 18,o33- 12 al Ministerio de Go-
bierno, capfto]o 11, Policia y Gendarmería NacionaleS~, personal 
y materh1l (''Diario Oficial" número 16014). 
Decreto número 230 (6 de febrero) , por el cual se nombra 
al señnr Tr·ino Roberto Pv3ada Escribiente Archivero de la 
Sección 1.1 lle1Ministerio del Tesoro en l'eemp1Rzo del señor Al-
fonso Navia ("DiArio Oficial" número 16021). 
Decreto número 245 (9 Je febrew), por el cuRl se adicio-
na el Presil pnesto NacionR I de gastos de ]a actual vigencia eco-
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nómica en la cantidad de $ 83:834-65, q o e 11evnrá las siga ten. 
tes imputaciones: Ministerio de Gobierno, capítulo 8.0 , Po-
der Ejecutivo, $ 833-32; capitulo 10, Correos y Telégrafos, 
personal y material, $ 501-33; Ministerio del Tesoro, capítulo 
79, Gastos varios, $ 1,500 ("Diario Oficial'• número 1601 '1). 
Decreto número 249 (9 de febrero). Por excusa de los se· 
ñores Joaquín Albán y Guillermo Ramírez, nombrados Guardas 
de la Inspección Secciona! de Consumos en Tnnja, nómbrase 
en su reemplazo a los señores Prndencio Cifuentes y José F. 
Contreras (''Diario Oficial" número 16021). 
Decreto número 255 (lO de febrero). Por excu¡;a Jel doc-
tor Gerardo Ar·rnbla se nombra Jefe de la Sección de Crédito 
Público del Ministerio del Tesoro al doctor Jesús María He nao 
("Diario Oficial" número 16021). 
Dec-reto número 256 (10 de febrero), sobre liquidación ge-
nernl de los Presupuestos Nacionales Je rentas y gastos y del 
e8(Jecial de crédito público para Ja vigencia económica de 1917 
a 1918 (''Diario Oficial" número !6020). 
Decreto número 260 (10 de febrero), por el cual se adicio-
na el número 814 de 1915 sobre empleados de manejo encl\rga· 
dos ele la inversión ('·Diario Oficial, número 16023). 
Decreto número 271 {12 de febrero), sobre nombramiento 
de representl\nte de la N ación en las gestiones a que dé lugar la 
quiebra del Bnnco U ni6n de Cartagena y manera como se de-
ben contratar tales servicios ("Diario Oficial'' número 16023). 
Decreto ttúmerQ_ 291 {15 tle febrero), por el cual se con-
firma el nombramiento hecho en el doctor Jesús M. Henao 
para Jefe de la Sección de Crédito Público del Ministerio del 
Tesoro ("Diario Ofic.ial'' n~mero 16033). 
~ Decreto número 2'12 {15 de febrero) . En reemplazo del se-
ñor Francisco Jiménez se nombra Arlministredor de Hacienda 
Nacional de F lorencia al sefior Bernardino Ramírez. 
De~reto número 302 {16 de feb rero), por el cual se nombra 
en propiedad Subinspector de Consomos en Ciénaga al señor 
Lorenzo C. Barros, en reemplazo del señor Gnstavo Pérez, quien 
renunció ("Diario Oficial'' número 16033). 
-
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Decreto número 31! (l9 de feba·ero), por el cual se abre un 
crédito extraordinario al Presupuesto Nacional de gastos de la 
actual vigencia económica por la suma de $ 150,000 que se to-
man del Ministerio del Tesoro, capítulo 79, Gastos varios y 
se imputan al MinisterG" de Guerra, capítulo 38, Ejército de la 
Repúb1ica, personal (''Diario Oficial'' número 16025). 
Decreto número 315 (19 de fdbrero), por el cual se nom· 
bran en interinidad, y mi e o tras el Congreso lo hace en propie-
dad, miembros de la Comisión Fiscal creada por el artículo 2. o 
de la Ley 79 de 1916, a los siguientes señores: Principales: Jor-
ge Holguín, Benjamín Herrera y Carlos Oamacho, y suplentes 
personales, respectivamente, a los señorea Jorge Roa, Luis de 
Greiff y Silvestre Samper Uribe ("Diario Oficial'' número 16027). 
Decreto número 366 (26 de febrero), por el cual se adicio· 
nan los Presupuestos Naciouales de rentas y gastos de la actual 
vigtJocia económica así: Rer,tas: Impuestos. Fondo Especial de 
Caminos, $ 10,000. Gastos: Ministerio de Instrucción Pública, 
capítulo 47, ~Instrucción IudostriaJ, Escuela ~entral de Artes 
y Oficios,$ 71-25; capítulo 56, Gastos va1ios, $150; Ministerio 
del Tesoro, capítulo 7 4, Inspecciones Secciona les de los Impues-
tos de Consumo, $ 1,200 (" Dia-Cio Oficial'' número 16033). 
DecrP,to número 36 7 (26 de febrero), por el cual se fija a 
, los créditos votados por las Leyes 27, 49 y 77 de 1916 las im-
putaciones que se indican en seguida: Ministerio de Gobierno, 
capítulo 19, Gastos varios, $ 1,800; Ministerio de Hacienda, 
capítulo 32, Salinas, material, $ 39,000; Ministerio de Ins-
; tracción Pública, capitulo 66, Gastos varios, $ 5,000; Ministe· 
rio de Obras Públicas, capítulo 67, Gastos varios, $ 1,000. Mi-
nisterio del Tesoro, capítulo 79, Gastos varios, $ 9, 7 50 ("Dia-
rio OficiRl" número l 6033). 
Decreto número 376 (28 de febrero), por el cual se nom-
bra al señot· Gustavo Hernández Rodríguez Inspector Seccio-
na} de los Impuestos de Consumo en Tunja; al señor Eliecer 
Olano, Guarda en la misma Oficina, y al.señor Alfonso Carvajal, 
Guarda de la Subinspección de la. mencionada renta en Buena-
Memoria del Tesoro-Documcntoa-13 
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ventura, por reno neta del titular ("Diario Oficial'' número 
16039). 
Decreto número 39'1 (28 de febrero), pot• el cual se adi-
ciona el Presupuesto Nacional de gastos de ]a actual vigencia 
1 económica con la suma de$ 1,666, que llevará la siguiente im-
putadón: Ministerio de Guerra. Ejército de la República, ma-
térial (''Diario Oficial, número 16033). 
Decreto número 398 (28 de febrero). Por licencia concedi-
da al señor A lberto Corral S. pat·a sepa1·arse del puesto de · 
Guarda de la Inspección Seccional de Consumos de Oundina-
marca, por el término de dos meses, se nombra en eu reempla-
zo al señor José Telésforo Contreras (u Diario Oficial" número 
16039). 
Decreto número 423 (6 de marzo)~ por el cual se aprueba 
el número 7 de 5 de febrero, dictado por la Gobernación del 
Departamento de Boy~tcá, que concede al señor Pablo Emi-
lio Rodríguez licencia para separarse del puesto de Inspec-
tor Secciona} de Consumos de Tuoja, y nombra en su reem· 
plazo al señor Pablo Barrelo A ponte ("Diario Oficial'' número 
16046). 
Decreto núrnero4~3 (13 de marzo). Se hacen eu propiedad 
los siguientes nombt·amientos: al señor Ernesto Boada, Inspec-
tor Seccional de los In puestos de Consumo en Oúcuta, y al se~ 
iior José Eusebio Díaz R., Guarda de la Suhinspección de lR 
misma renta en Neiva, por renuncia del señor Rómulo Rivera 
("Diario Oficial'' número 16050). 
Decreto número 482 {13 de marzo), por el cnnl se supri-
men )as Recaudaciones Municipales de Hacienda Nacional que 
funcionan en las capitales de Jos Departamentog, y se autoriza 
el establecimiento dE! Agencias de expendio de papel sellado y 
estampillas de timbre nacional ("Diario Oficial" número 16049). 
Decreto número 491 (16 de marzo). Por promoción del se· 
ñl)l' Alberto Sch1essinger al puesto de Director General de Es-
tadistica, se nombra en propiedad Administrado1· de Hacienda 
Nacional de Oundioamarca al señor Pedro P. Polo. ("Diario 
Oficial" número 16050) . 
... 
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Decreto número 5 LB (19 de marzo), por el cual se aprueba 
el número 39 de 3 del presente de la Gobernación del Departa-
mento del Tolima, por el cnal se concede licencia por sesenta 
días al señor Abel Carvajal S. para separarse del poesto de 
Portero Escribiente de la Inspección Secciona! de Consumos de 
Ibagné; que promueve al Guarda de Ja misma oficina señor 
Rozo Olaya, al expresado puesto, y que nombra interinamente 
al señor Ancfzfl r Arbeláez para llenar ]a var.ante qoe dej~t el 
señor Olaya durante la licencia concedida al señor Carvajal. 
Decreto número 533 (21 de marzo), por el cual se confir-
ma el nombramiento hecho en el señor Pedro Pastor Polo para 
Administrador de Hacienda Nacional de Cnndinamarca (Dia-
'rio Oficial número 16056). 
Decreto número 545 (22 ele marzo), p<?r el coal se ap1·ueba 
el número 20 dictado por la Gobernación del Depa1·tamento de 
CaldaE~, con fecha 24 de Íebrero último, por el cual se nombra 
al señor Vicente Díaz Teoedot· de Libros de In A(lmioistra-
cí6n de Hlicienda Nacional d~ Manizale~, en interinidad, duran-
te el tiempo de Ja. lice::cia concedida al titnlar, señor José Ma· 
nnel Ramírez. 
Decreto número 546 (2~ de marzo), en desarro11o de la 
L ey 70 de 1916 (Diario Ojioiat número 16o:;s). 
Decreto nútaero 56S (24 de marzo), poi' el cual se adiciona 
el Presapuesto Nacional de gastos de la actual vigencia econó-
mica en la cantidad de$ 2,923-20, que lleva1 á las siguientes im· 
putaciones: , 
Ministerio de Gobierno, capítulo 79, Higiene p•íblica na-
cional, Junta Nacional encargada de la locha contrti la tuber-
cu losie, $ 50-40. 
}!ioisterio de HAcienda, capitulo 27, AduanaP, perso-
nal, $ 846-20. 
~1inisterio de Instrncción Pública, caphnlo 45, $ 91-20. 
Ministerio de Obras Públicas, capft u lo 60, $ 691-20. 
Ministerio del Tesoro, cnpitulo 70, Tesorería GPneral de 
la República, $ 1.744-20 (Diario Oficial ntimero 16066). 
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-Decreto número 564: (24 de marzo), pot· el cual se nombra 
-tnterinamente y durante el tiempo de la licencia concedida al 
señor Guillermo Cleves, Administrador de Hacienda Nacional 
en Villavicencío, al señor José Gregario Hernández. 
Decreto número 565 (21 de marzo), sobre cambio de mo-
nedas antiguas de plata que circulan en el tenitorio de la Re-
pública (Dia1io Oficial número 16055). 
Decreto número 570 (26 de marzo), por el cual se nombra 
en propiedad Guarda de la Inspección Secciona] de Consumos 
en Bucaram~nga al señor Fideligno Hernández, en reemplazo 
del señor Rafael Uárdeoas, y a los señores Jo lio Castro Herrán 
y Nicomedes Zúñiga, en interinidad, Gua1·das de la Inspección 
Secciona! <.le la misma renta en Bogotá, y e11 la Subinspección 
de Consomos en Girardot, respectivamente, durante el tiempo 
de la licencia concedida a los titula1 es señores Nicomedes Zú-
ñiga y Milton E. Mora (Dim·io Oficial número 16068). 
Decreto número 585 (28 de marzo), por el cual se confil'-
ma el nombramiento hecho en el señor Bernardino Ramírez, 
para Administrador de Hacienda Nacional en la Oomiearía 
EspecialdelOaqu~tá. 
Decreto número 588 (28 de marzo), por el cual se nom-
bra al señor Enrique Caicedo Oabo del Resguardo de San 
Andrés y Providencia, en reemplazo del sefior José Alejandro 
Arenas, quien renunció tal cargo (Diario Oficial número 
16068). 
Decreto número 611 (30 de marzo), por el cual se conce-
de licencia para s~pararse del puesto de segundo Oficial E-3cri · 
biente de la Tesoreria General de la República, durante se-
senta días, al señor Camilo Acosta C., y se nombra interina-
mente para q oe lo reemplase al señor Antonio Acosta Medica 
(Diario Oficial número 16068). 
Decreto número 660 (11 de abril). Por renuncia aceptada 
al doctor Rodolfo Zál'ate del cargo <le 2.0 Juez Nacional de 
Ejecuciones Fiocales, se nombra para que lo reemplace al doctor 
Gabriel Toro G. (Diario Oficial número 16071). 
.. 
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Decreto número 661 (11 de abril). Por renuncia aceptada 
al señor Angel María Carvajal del cargo de Administrador 
Departamental de Hacienda Nacional del Departamento de 
Caldas, se nombra para que lo reemplace al seíior Alejanaro 
Botero (Diw·io Oficial número 16071). 
Decreto número 687 (14 de abril), por el cual se nombra 
en propiedad al señor Vicente Díaz Tenedor de Libros de la 
Administración de Hacienda Nacional de Manizales, por re-. 
u uncia del señor J o8é Manuel Ramírez; y en interinidad, al se-
ñor Vicente Ferrer, Contador de la Administración de Hacien-
da Nacional de Medellío, por licencia concedida al titular (Dia-
r~·o Oficial número 16071). 
Decreto número 702 (17 de a bt·il), por el cuRl se hace una 
• traslación en el Presupuesto Nacional de gastos de la actual 
vigencia económica, de la suma de $ 50,000 que se toma del 
Ministerio de Guerrn, capftulo 42, Gastos vat·ios, articulo BO'l, 
par~ la siguiente imputación: Ministerio del Tesoro, capítulo 82, 
Pensiones y aoxilioC3 (Diario Oficial número 16072). 
Decreto número 703 (18 de abril), por el cual se aprueba 
el número 14 de 22 de marzo último, dictado por la Intenden-
cia Nacional de San Andrés y Providencia, po1· el cual se con-
cede tmR licencia al señot' José Alejanrlro A!·enas para separar-
se del puesto de 0: bo del Resguardo de ese Archipiélago, y 
se nombra en interínidad al señor Rafael CadeJ:!a para que Jo 
reemplace (Diario Ojifiat número 16079). 
Decreto número '751 (24 de abril), por el cual se Rdiciona 
·-
el Presupuesto N aciona1 de gastos de la actual vigencia econó-
nrica en la &urna de $ 1,343, que llevará Ja siguiente imputa. 
ción: Ministerio del Tesol'o, capítnlo 78, Gastos vnrios (Dia-
rio Oficial número 16078). 
• Decreto número 811 (1.0 de mayo), por el cual se abre un 
• 
crédito extraordinaria al Presupuesto Nacional de gastos de la 
aotnal vigencia económica por la suma $ 120,000 que se toma 
del Ministerio del Tesoro, capítulo 78, Gastos varios, para la 
aignien te imputación : 
--
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Ministerio de Guerra, capítulo 38, Ejército de la Repú-
blica, personal (Diario Oficial número 16085). 
Decreto número 815 (2 de mayo), por el cual se confirma 
el nombramiento hecho en el señor Gabriel Toro G. para J nez 
2<? Nacional dts Ejecucione~ Fiscales, y se señala en $ 2,500 la 
fianza de cada uno de los Jueces 1 <? y 2. o de Ejecuciones Fi3ca-
les (''Diario Oficial, número 16085}. 
Decreto número 837 (5 de mayo). Por renuncia del señor 
José Maria Zu1uaga, se nombra al señor Alejo Pimienta Ad-
ministrador de Hacienda Nacional en ]).1edellín (''Diario OficiaP' 
número 16089}. 
Decreto número 853 (8 de mayo), por el cual se nombra 
al señor Buenaventura García Guarda de la Inspección Seccio· 
nal de Consumos de esta ciudad, en interinidad, durante la li· 
cencia concedida al señor B ernardo González Valenznela; al 
sefior J olio Solano Viñas, Guarda de la Subinspención de 
Consumos en Magangué, en propiedad ; y a los señores Ro-
berto Botero y Gabriel Gutiérrez, Contadot· Inspector y Tene-
dor de Libros, respectivamente, de la Administración de Ha-
cienda Nacional de Mnnizales, ambos en propiedad ("Diario 
Oficial" número 16097). 
Decreto número 854 (8 de mayo), por el cuf!l se aprueba 
el número 50, dictado por la Gobernación del Departamento de 
Caldas con fecha 21 de abril último, en que nombra, en interi· 
nidad, Contador Inspector de la Administración de Ifacienda 
Nacional de Manizales al señor Roberto Botero (" Diano Ofi. 
cial" núroero 1609'7). 
Decreto número 855 (8 de mayo), por el cual se confirma 
el nombramiento hecho en el señor: Alejandro Botero para Ad-
ministrador de Hacienda Nacional en Manizales ('4Dinrio Ofi-
cial" número 16097). 
Decreto número 865 (9 d~ mayo), por el cual se adiciona 
el Presupuesto Nacional de gastos de la actual vigencia econó· 
mica en In suma de $ 1,'709, qne llevará la siguiente imputa-
ción: Miuisterio de Instrucción Pt1blica, capítulo 47, Instrtlc-
• 
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ción profesional, ConservRtorio Nacional de :Música (''Diario 
Oficial " número 16093) 
Decreto número 871 ( 10 de mayo), por el cual se abre un 
crédito su plemental al Presupue3to Nacional de -gastos de la 
actual.. vigencia económica por la suma de $ 60,000. q a e se toma 
del Ministerio del Tesoro, capítulo 78, Gastos varios, para 
la siguiente imputación: Ministerio de Obras Públicas, capí-
tulo 67, Vigencias anteriot·es ("Diario Oficial" número 16093). 
Decreto número 889 ( 11 de mayo). Por muerte del señor 
Juan Fll'ancisco ·sal'mieuto, que desempeñaba las funciones de 
Contador de la Iospe'cción de Consumos en Bocaramanga, se 
nombra en su reemplazo al señor Roberto Carvajal ("Diario 
Oficial" número 16097). 
Decreto número 916, por el coal se se reglamenta la Ley . 
43 de 1916, que ordena Ja emisión de bonos de deuda interna 
("Diario Oficial" número 16098). 
Decreto número 952 (22 de mayo), que aprueba la Re· 
solución número 14 de 1917 de la Jefaturu Civil y Militar 
de Arauca, por la cual se suspende al señor Eduardo Ospina 
Pradilla del cnrgo de Administrador de Hacienda de eae terri-
torio; y el Decreto número 15 del mismo año, dictado por di-
cha entidad, por el cual se nombra en in terioidad al General 
Pedro .A.veudaño Administrador de I-Iacienda Nacional de 
Arauca (''Diario Oficia] 11 número 16104). 
Decreto número 97 4 (2o de mnyo ), por el cual se abre un 
crédito extraordinario al Pl'esupuesto Nacional de ~astos de 
la actual vigencia económica por la suma de$ 300,000, que se to-
man del Ministerio del Teao1·o, capítulo 78, Gastos varios, y 
se imputan al Ministerio de Obras Pública~, capítulo 63, Fe· 
rrocarriles (''Diario Oficial" número 16105). 
Decreto número 981 (26 de mayo), por el coalse adiciona y 
reforma el número 546 de 22 de marzo del corriente año, so-
bre fondo especial de caminos ("Diario Oficial'' ntlmero 16105). 
Decreto número 996 (28 de mayo), por el cual se dictan 
1llgunas disposiciones relativas a la Casa de Moneda de Bogotá 
(•'Diario Oficial, número 160107). 
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Decreto número 999 (29 de mayo). Por renuncia acepta-
da al señor José M. Zuluaga, se nombra Administrador de Ha-
cienda Nacional en MedeiHn al señor Inocencia Ocampo (''Dia· 
rio Oficial'' número 16114). 
Decreto número 1016 (30 de mayo), p~l cual se regla-
mentan los remates de documetos de deuda ~lica interna 
("Diario Oficial'' número 16111 ). 
Decreto número 1030 (31 de mayo), por el cual se nom· 
bra a los eeñores José María Villamizar y Roberto Dfaz Con-
tador Inspector y Tenedor de Libros, respectivamente, de la 
Administraci6n de Hacienda Nacional de Cúcuta CC'Diario Ofi-
cial" número 16114). 
Decr·eto número 1038 (2 de jonio), por el cual se nombra 
al señor Manuel Agustín González primer Ayudante Expen· 
dedo1· de la Administrador de Hacienda Nacional de Bogotá, 
por renuncia aceptada al señor Raf~tel Martínez Montoya, y al 
señor Clímaco Lloreda, Oficial Tenedor de Libros de la Admi-
nistración de Hacienda Nacional de Cali, por renuncia del se-
ñor Germán Zorrilln ("Diado Oficial" número 16114). 
Decreto número 1039 (2 de jonio) e o desarrollo de la Ley 
22 de 1916, sobre liquidación del !viootPpio Militar ("Diario 
Oficial" número 16121). 
Decreto número 105p (6 de junio), por el cual s~ ab1·e uo 
crédito extraordinario al Presupuesto Nacional de gastos de la 
actual v1gencia económica por la cantidad de $ 21,500 con la 
J siguiente imputación: Ministerio de Obras Pública, capitulo 
05, Auxilios y otros gastos de fomento ('' Ditnio Oficia\'' nú-
mero 16114). 
Decreto número 1060 (8 de junio), por la cual se nombra 
al señor Le'Opoldo Amézquita ?érez E~cribiente Portero de la 
lnsp~cción Seccional de Consumos eo Bogotá, por renuncia 
del señor José M. Mart.ínez, y al señor Ped1·o .José Sánchez~ 
Guarda de la Subinspección de la misma renta en Girardot, en 
reemplazo del señor Milton E. Mora ("Diario Oficial'' númer() 
16121). 
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Decreto número 1061 (8 de junio), por el cual se abre un 
crédito suplementa) al Presupuesto Nacional de gastos de la ac· 
tual vigencia económica por$ 61,766-45, con las sigoientes im-
putaciones: Ministerio de Guerra, capítnlo 39, Ejército de 
]a República, material, $ 13,494-50; Ministerio del Tesoro, 
capítulo 81, deuda interior consolidada y flotante, t 48,271- 95 
("Diario Oficial" número 16115). 
Decreto número 1071 (9 de junio), que adiciona el núme-
ro 916 de 1917, reglamentario de la Ley 43 de 1916, sobre 
amortizaci6n de los bonos de deud-a- interna ('' Diario Oficial" 
número 16117). 
Decreto número 1072 (9 de junio). Por el cual se confir-
ma el nombramiento hecho en el señor Inocencio Ocampo para 
Administrado1· de Hacienda Nacional de Medellín. 
Decreto número 1085 {11 de jonio), por renuncia acepta-
da al señor Simón López A., se nombra en propiedad Tenedor 
de Libros de la Sección s.• del Ministerio del Tesol'o al señor 
Andrés Montoya Largacha (·'Diario Oficial" número 16124). 
Decreto número t091 (11 de junio), por el cual se abre un 
crédito extraordinario al Presupuesto Nacional de gastos de la 
actual vigencia económica poa· la suma de $ 283,540-98, que 
llevará ]a siguiente imputación: Ministerio del Tesoro, capí-
tulo 80, Deuda exterior consolidada ("Diario Oficial" número 
16117). 
Decreto número 1100 (13 de junio), por el cual se nom-
bra al señor doctor Roberto Botero Escobar, en interinidad y 
mientras dura la licencia concedidA al titolat· doctor Valerio 
Botero lsaza, Cajero Liquidador del Montepío Militar (''Dia-
rio Oficial" número 16124). 
Decreto número 1105 (14 de junio), por el cual se abre un 
crédito extraordinario al Presupuesto Nacional de gastoR. por 
la suma de $ 127,360-04, I'}Ue IJevará la siguiente impotaci6n: 
Ministerio de Guerra, capítulo 39, Ejército de la República. 
Material (<~ Diario Oficial" número 16119). 
Decreto número 1116 (15 de junio), por el cual se abre 
' . 
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un crédito snplemental al Presupuesto de gastos de la actual 
vigencia. económica por la suma de$ 60,000, que llevará esta 
imputación: Miniaterio d t! Instrucción Pública, Cflpítulo 56. 
Vigencias anteriores C' Diario Oficial, número 16121). 
Decreto número 1118 ( 16 de junio), por el cual se aprue-
ba el número 124 de f~cha 21 de mayo, dictado por la Gober-
nación del Departamento del Oaoca, por el cual concede una 
licencia al Guarda de la Inspección de Consumos de Popayán, 
señor ~ligúel Moñor~, y se nombra para que lo reemplace doran-
te ella al señor Miguel "R. Delgado, en interida<l ("Diario Ofi-
cial'' número 16124). 
Decreto número 1128 ( 18 de junio). Por excusa del señor 
Roberto Dfaz, se nombra Tenedor de Libros de la Administra-
ción de Hacienda Nacional de Cúcuta al señor Daniel Hernán· 
dez V.; por excusa del seño1· Manuel Agustín González para 
aceptaa· el puesto de Ayudante Expendedor de fa Administra-
ción de Hacienda Nacional de B ogotá1 se promueve a. tal pues 
to al señor Luis llerre1·a de la rrorre, segundo Ayudante de 1a 
misma Administración; al señor Andrés ~1artínez, del cargo de 
Escribiente Conserje, al de segundo Ayudante Expendedor, y 
para llenar la vacante que deja el señor Martínez, se nombra al 
señor Héctor :M. Baena P. E~cribiente Conserje de la citada 
Administración ("Diario Oficia1'1 núme1 o 16130). 
Decreto número 1139 {20 de junio), por el cual se abre 
un crédito suplementa) al Presupuesto N aci(lnal de gastos de, 
la actual vigencia económica por la Hnma de $ 30,000, con esta 
imputación : Ministerio de Obl'as Públicas, capitulo 67, Vigen-
cias anteriores ("Diario OficiaP' número 16128). 
Decreto núruero 1153 {25 de junio), por el cual se adicio-
na el número 1781 de 1916, sobre cambio de estampillas de tim. 
bre nacional (''Diario Oficial" número 16134). 
Decreto número 117 4 (27 de junio), por el cual se refor-
ma el número 1432 de 21 de agosto de 1916, sobre preferencia 
en los pagos (''Diario Oficia!" número 16134 ). 
Decreto número 1186 (28 de junio). Por renuncia del se-
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lior Ernesto Latorre del cargo de Inspector de Qoneumos de 
Manizale~, se promue\'e a dicho puesto al Contador de la mis-
ma Oficina, señor Ernesto ~lejía D.; para llenar Ja:vacante que 
éste deja, se nombra Contador al señor Carlos Gutiérrez; para 
Portero Escribiente de la mism,a Oficina, se nombra al señot· 
Mario Jaramillo. En reemplazo del señor Nepomuceno Daza R., 
Contaelor de la Administración de Hacienda Nacional de Tunja, 
se nombra al señor Francisco Forero Ramírez; y en reemplazo 
del señor Pedro Nolasco Ramfrez, Portero Escribiente de la Ins-
pección Secciona} de Impuestos de Consumos en Bucaramanga, 
al st:-fior Eusebio García (''Diario Oficial" número 16134). 
" 
RELACION 
DE LAS RESOLUCIONES DIOTAQA.S POR EL MINISTERIO DEL TEHORO 
D EL 5 DE ENERO DE 1916 AL J 2 DE JUNIO DE 1917 
1916 
Resolución número 10 (o de enero), por Ja cual se refo.rma 
la primet·a parte deJa Resolución número 9 de 21 de diciembre 
de 1915, que reglamenta los pagos al Ferrocarril del Pacífico 
("Diario Oficial" número 15698). 
Resolución número 11 ( 18 de enero), por Ja cual se designa 
el empleado que deba encargarse del recibo y distribución de 
útiles de escritorio para las Oficinas del Ministerio del Tesoro, 
de acuerdo con 'a Ley 76 del afio pasado (ce Diario Oficial" nú-
mero 15706). 
Resolución número 12 (3 de marzo), .Pot· ]a cual se aplaza 
el cumplimiento de la Resolución n"f!mero 10 en lo que setiere a 
)a Aduana de Tumaco ("Diario Oficial" número 15749). 
Resolución número 13 (7 de abril), por la cual se sefialan a 
_ las Inspecciones y Subinspecciones de Consumo de fuéra de la 
capital de la República, las sumas para gastos de arrendamien· 
to de local y material en el presente año {"Diario Oficial " nú-
mero 15787). 
Re!!olución número 14 (25 de abril), por· la cual se dispone 
que desde el l. o de mayo próximo )a expedición de las órdenes 
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de pago, por gastos de los servicios nacionales, estar A exclusiva· 
mente a cargO""de la Oficina Central de Ordenación ("Diario 
Oficial" número 15787) 
Resolución número 15 (28 de abril), por la cual se dispone 
que la Comisión de Moneda.; de que trata el reglamento de la 
Oasa de Moneda de Bogotá, quedará constituida exclusivamen· 
te de igual manera a la que se refiere la Resolución número 2 
de 12 febrero de 1915 (''Diario Oficial" número 15787). 
Resolución número 16 (1° de mayo), por la cual se señala a 
las Administraciones de Hacienda de fuéra de Bogotá partida 
para gastos de local y material en el presente afio ("Diario 
Oficial" número 15788). 
Resolución número 17 (21 de junio), por la cual se integra 
la Comisión de Monedas de la Casa de Moneda de esta ciudad 
("Diario Oficial" número 15828). 
Resolución número 18 (5 de octubre), por la cual se adicio-
na la número 25 de 12 de agosto de 1911, sobre remate de do-
cumentos de deuda pública ("Diario Oficial'' número 15916). 
Resolución número 19 (10 de noviembre), sobre documen-
tos estampillados con especies falsificadas. 
Resolución número 19 bis (U de diciembre), por la cual se 
nombra el perito avaluador de-~ue trata el articulo 2. o de la 
Ley 22 de 1916, sobre liquidación del Montepío Militar ("Diari(} 
Oficial" número 15974). 
Resolución número 20 (19 de diciembre), por la cual-se ra-
dica el pago del servicio nacional de Oárceles del Departamento ~ 
de Oundinamarca en las Recaudaciones Municipales de Hacien-
da Nacional ("Diario Oficial" número 15984). 
1917 
Resolución número 1 (8 de enero), por la cual Be señalan 
a las Inspecciones y Subinspecciones de Consumo de fuéra de la 
capital de la República, las sumas para gastos de arrendamien-
to de local y material en los meses de enero y febrero del pre-
sente afio (''Diario Oficial" número 15999). 
Resolución número 2 (20 de enero), por la cual se regla-
menta Ja manera de pagar Jos vi~ticos de que trata el articulo 
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3.o del Decreto número 588 de 1916, sobre el pago del empleado 
o empleados que practiquen las visitas orde~adas en el artículo 
22 del Decreto número 161 de 1915, sobre impuestos de consu-
mo(" Diario Oficial" número 16000}. 
Resolución número 3 (25 de enero), por Ja cual se dispone 
la incineración de unas estampillas de consumo (" Diario Ofi-
cial" número 16003). 
Resolución número 4 ( L7 de febrero), por la cual se aclara 
una disposición del Decreto número 894 de 1915, sobre timbr~ 
nacional ("Diario Oficial" número 16030). 
Resolución número 5 {16 de marzo), por la cual se fija a las 
Administraciones de Hacienda la partida de que pueden disponer 
para gastos de material y arrendamiento de local en la presente 
vigencia fiscal(" Diario Oficial" número 16052):' 
Resolución número 6 ( L 7 de marzo), por la cual se nombra 
perito avaluador de loe bienes pertenecientes al Montepío Mili-
tar (" Diario Oficial " número 16052). 
Resolución número 7 (21 marzo), sobre gastos de arrenda-
miento de local y útiles de escritorio de la& Inspecciones Seccio-
nales y Subinspecciones de Consumo (Diario Oficial número 
16057). 
Resolución número 8 (12 de junio), sobre pensiones ('' Dia · 
rio Oficial" número 16123). 
) 
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C UADRO que manifiesta el producto total de la renta de los impuestos de consumo. Enero de 1916 a. febrero 
de 1917, inclusive. 
INSPECCIONES 
SECCIONALES, 
COMISARIAS, ETC. 
Cigarrillos. 
Valor del 
Peso, l<ilos.l impuesto. 
$ 
Picaduras. 
Valor del 
Peso, kilos.¡ impuesto. 
$ 
Tabaco en rama 
y de mascar. 
Peso, kilos. 
Valor del 
impuesto. 
$ 
. 
Cigarros. 
Peso kilos. 
Valor del 
Impuesto. 
$ 
,, 
-----1-----1 1 . 1 1 , __ _,__, ___ , 1 
Antioq uia. • . . • . .. .. • . o •• • ••••• 1 77,390·241 51,004 17 83-635 6804 f ••••••••• .......... 137-107 131 61 
Atlántico .. ................... o. 22,831-050 17,329 92 306-625 245 30 295·900 23672 390-295 3.90 30 
Bolívar ..... . ..........•...... . 13, 70!>·910 9,148 34 29-900 23 92 19,788-887 15,83111 869-420 869 42 
Boyacá .. . .•...... . ........... .......... . ....... . ........ • • 1 •• . . . ......... . ... ...... . ......... • ••• 1 •• 1 
Caldas . ..... . .. . ... .. . .. .. .. o •• 12,939-275 10,351 42 36-040 2886 . . . .. .. . . . . ......... 61·280 6128 
Cauca .. .. . . ........... . ... . .. 98·880 97 92 ' •••• • • 1 •• . . . . .. .. • 1 ••••••• • • • • ••• • 111 •• • • 1 ••••••• • i •• • 1 • 1 
Cuodinamarca ........ :o •• • •••• 70,489-025 54,097 44 92-550 74 35 1- .. o 80 86-320 86 so
1 El Valle .................... .. 5,694·210 3,859 60 373-205 298 21 • '. 1' • • , • • . ......... 27-860 27 801 
Nari.ño . . . .................... . . . . . . . . . . . • • 1 ••••• 14-225 1138 1 ••••••••• . .. ' .... .. • • 1 • •••••• ~ • • • t • 1 • 1 
Magdalena ............ , .. o •••• 1,146-700 829 96 68-305 5485 83-750 67 72 31·200 3120¡ 
Santander . ...........•........ 495-750 35130 ..... ..... . ....... . ......... • •••••• 111 3·100 310 
Santander del Norte ... .. . .... 9·340 7 07 . ... .. ..... ~ 1 1 •• ' ••••• ' ' ....... • ••• 1 • •••• t •••• • •••• 1 •••••• • 
Tolima . . ..•....... .. .... . ..... 3,549-212 2,3.57 68 6-620 5 60 . . . . ... .. . ' ...... ... . ......... . .... ... 
San Andrés y Providencia .. o •• 806-... 519 24 34-250 27 48 1,988-100 1,593 80 10-SOO 10 50, 
Comisaría del Vicbada ........ 1 •• , •• • •• 1 ...... .. . .... ... . • 1 ••• • •• . ... • ••• 1 . . . . . . . . . . . • • 1 ••••••• 11 •••••• 1 
Comisaría del Caquetá .. . ...... . . . . . . . . . . ....... .. ........ . . . . . . . . . ......... . . . -... .... . . . ' ....... . .... . .. 
Comisaría de A rauca . . ........ •• 1 •• • ••• 1 •• • ••• • 1 • • • • a t • o • • • t •••• 1. . ........ ••.•• •.• •• 1. • •••••• 1 •• • •• • •• , , 1 
Intendencia de1 Meta . . . . . . . . . . • o •••••••• . ..... .. .......... ...... .. .. .... '"1 • • • • • 1 •• • •• . ......... . ....... 
- ---
Totales, .......... 1 209,249-5931 149.984 06 1,045·355 837 99 22,157·637 1'1,730 151 1,617-0821 1,611 71 
-
.. 
' 
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INSPECCIONES 
SECCIONALES, 
COMISARIAS. ETC. 
. -
Brandy. Whisky. Pousse·café. Ginebra. 
Peso, kilo&. 
Valor del 
lmpuesto. !Peso, kilos. 
S 
Valor del 
imp.testo. !Peso, kilos. 
S 
. 
Valor del 
impuesto. !Peso, kilos. 
S 
" 
Valor del 
impuesto. 
$ 
- · -----1------t----- -t----1 1 1 1------1------
Antioquia . . ..• 
At'ántico . . ... 
Bolívar •.. . . .. • . .. .•.... . ..... . 
Boya.cá . .. .• .. •. ..•. ........ . .. 
Caldas . . .. . . • .. .. i •••••••• • ••• , 
Cauca . . •. . . •. . , ........ . .. . .. . 
Cundinamarca. • . ........•... .. 
E l Valle . .•..•... .. . ....... · . .. 
N ariño ... . ... .. ......... .... :~ .. 
Magdalena . . .• . . . ............. 
Santander . . . . . . . . ........... . 
Sytander del Norte ........ . 
T 6lima . ...•.. . .. . . .. . ........ 
San Andr.és y Providencia .. . . . 
Comisaría del Vichada ...... . 
Comiaaría. del Caquetá ....... .. 
Comisaría de Aranca.. . ....... . 
Intendencia. del Meta . .... . ... . 
9,121-852 
11,7ts7-800 
3,717-580 
168-... 
6,358-159 
526-500 
106,120-810 
16,259-140 
173- .. . 
645-400 
7,473-245 
10,727-640 
4,953-500 
213-350 
4,702 30 
S,S93 90 
1,858 74 
64 .. 
3,180 33 
337 20 
54,372 so 
8,813 10 
86 so 
222 70 
3,817 80 
5,358 82 
2,493 80 
107 20 
. . . . . . . . 
1.'777-130 
28,466-900 
1,704- . .. 
547-567 
12,312·1~0 1 
1,094-650 
41-600 
1,687-700 
1,443-050 
1- ... 
2,510-950 
607-250 
. . ' ...... . 
815 90 
14,233 45 
852 .. 
273 90 
6,245 78' 
563 60 
20 80 
84385 
72290 
...... 50 
1,267 05 
35310 
. ' ..... . 
690-137! 
499- ... 1 
508-300 
431-253 
210-880' 
372-200 
200-210, 
4-700 
218-210 
1-. . . 
352 30, 
24950 
254 15 
215 70 
130 30 
187 so 
107 87 
2 35 
110 45 
o 50 
154-6981 
647-600: 
33-600 
8-400 
206- •• , ' 
.50-400 
34-750 
28-600 
206-150 
.. .......... .. .... .. , ..... ... . 
78 12 
323 90 
16 80 
. .. ,_ . . . . 
4 20 
103 .. 
25 20 
... . , ¡ • •• 
17 50 
. ...... . 
15 40 
103 20 
\' 
.. ........ 1 .. ... ' .. ' .. ... .... . 
----·- 1 1 1---~----·----·------
26,192 83 3,135-890 
1 
1,370-198 1rota.les ......... SI 178,245-976 91,308 891 52,193-917 1,G10 62 687 32 
·- ~ .. 
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"' 
l:{on. Otros Hcorea ele má, de 22 grados. 
Vinos. tintos y blancos 
hasta 15 grados. 
Vinos tintos y ulancos 
de 15 a 22 ¡::-rados. 
INSPECCIONES 
SECCJONAJ,J.;S, 
COMISARIAS. ETC. 
1 ·- .. ¡ .. ;· 
Peso, kilos. 
Valor del 
impuesto. 
$ 
Pe!>o, kilo~. 
Valor del 
impuesto. 
S 
Pe1So, kilos. impuesto. Peso, kilos. 1 impuesto. 
Valor clel 1 Valor del 
S S 
-~· --1 1------1 1-----1 , ________ _ 
-
Aneto! etc .. 
Aotioqui~t............... .. . . .. 119·.508 
Atlántico.......... . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Bolí\'ar.. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. 510· .. . 
Boyacá............ . . . . . . . . . . . ....... . 
Caldas.................... .. . ...... .. 
Cauca........... . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Cuodinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . 
El Valle............ .. . ... .. .. . ....... .. 
Na riño....... . . . . . . . . . . . . . . . . 68-800 
Magdalena.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Santander tlcl Norte..... .. . . ....... .. 
1•'6sfofora .. 
Tolima ... . .. . .... . . ; .. 57-775 
Ron ....... . 
San Andrés y Provitlencia ..... ' 128-750 
Comiaada del Vicbada..... . . 
Comisaría. del Caquetá... .· .. 
Comisada de Arauca ....... ·; . 
Intendencia del Meta ........ . 
22 28 
255 .. 
34 40 
2 62 
64 95 
5-510 
1,269·200 
38-600 
55!>·400 
874·030 
586·650 
76-800 
635-860 
117-3CO 
354-4SO 
280 30,32'i-·U9 
634 60 213,585·500 
19 30 103,917- ... 
........ 516 800 
283 70 10,201-:~98 
••••• 1 •• 3,007-500 
473 83 143,146-140 
29J 40 60,913-050 
38 40 49,742·.500 
317 95 23,071-500 
59 63 10,265-550 
• 11 •••• 1 44,832-730 
..• 103,716-627 
179 101 2.42t>-750 
• 11 •••• • '· • •• . •••••• 
836 31 125,425-878 
4,271 71 p8,091·200 
2,078 34 83,304-720 
6,784 76 
6,904 56 
4,165 24 
14 31 2,430-050 158 20 
204 26 87.854-736¡ 
153 54 7,258· ... 
4,381 43 
534 01 
.3,145 62 217,815·520 
1.521 60 122,916-540¡ 
994 85 90,463·:!90 
471 74 13,064-800 
11,119 24 
6,067 07 
4,573 16 
653 24 
263 83 36,978·650 
915 37 30,941-445 
1,987 92 
1,547 17, 
' 
. 4,739 ó6 ..... . . 
76 04 3,458-.SOO 183 52 
. . ' ..... 
.-..... "·. 
...... 
• • • • • • . ! . . . .. . 
----1 1-----1-~--1 , _____ , _____ _ 
1rotales ........ $ 884-833 379 25 4,st:;-soo 2,302 711 799,670-394 19,li87 181 960,003-42•J 49,059 52 
. . 
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INSPECCIONES 
SECCIONALES, 
COMISARIAS, ETC. 
" 
Vinos espumosos blan·¡cervezas extranjeras Y Vinos tintos y espumo- ~ cos o amarillos hasta. bebidas similares. 
sos hasta de 22 grados. de 22 grados. 
Peso, kilos. 
Valor del 
impuesto. 
$ 
Valor del 
Peso, kilos.l impuesto. !Peso, kilos. 
S 
o 
Valor uel 
impuesto. 
S 
Mosto y lcvadur a de 
cervezas. 
Valor del 
Peso, kilos.! impuesto. 
S 
1 -------1-----1-----1 , ___ _ , 1 1 1----
Antioquia .................... . 
Atlántico..... ... .... . ....... . 
Bolívar ................ . . . . . 
Boya.cá.... . . ... . ..... . ..... . 
Caldas ......... . . . ........... . 
Cauca ... .. . . ................ . 
Cundinamarca.. . . . . . . . . . .... . 
El Valle ............... . ..... . 
Nariño ....................... . 
Magdalena ...... . ............ . 
Santander .... .. .. . .......... . 
Santander del Norte. . . . . . . .. . 
Tolima .... . ........... .. ..... . 
San Andrés y Providencia .... . 
Comisaría del Vichada. ....... . 
Comisaría del Ca.quetá. ........ . 
Comisaría de Arauca ....... . 
Intendencia del Meta.. . . . . .. . 
Totales ...... .. . $ 
232-568 
\,812- .. . 
.. , ... .. . ' 
105- .. . 
52- .. ' 1 
203-580 
848-380 
• 669-500, 
390- ... 
8-500 
.... .... 1 . 
2304 
18120 
10 50 
14 .. 
34 94 
59 92 
82 77 
39 .. 
085 
1,987-266' 
2,551-500 
261- ... 
45- . . . 
811-200 
3,361-670 
2,220-450 
26-400 
667- ... 
880-43·0 
751- ... 
406 44 
510 30 
7220 
9 .. 
162 24 
68291 
298 94 
528 
133 40 
176 27 
150 20 
523-360 
58,503-400 
22,091-200 
25,230-820' 
5,249-500 
3tl24-650 
114,422-.• . 
16,952-800 
33,118- .. . 
13,457-715¡ 
14,791·550, 
7,913-400 
9,095 ... 
26 96 
2,92516 
1,104 56 
1,261 57 
418 45 
167 73 
5 ,78109 
84764 
1,708 20 
694 91 
740 01 
424 04 
456 30 
2·800 006 
18-400 092 
30-... 060 
228- ... 4 56 
-----1--- _, 1 1 1 _, _____ , 1 
4,321·5281 446 22 13,562-916 2,606 881 323,473-395 16,556 62 279-200 614 
Ji' 1 • 1 1 1 • .... 
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INSPECCIONES 
SECCIONALES, 
COMISARIAS, ETC. 
"' 
Champa.gne. 
Perfumería. hasta $ 10 
kilo de precio al detal. 
. ~ -- 1~- - - . ~ - -~ - --~ 
Peso, kilos. 
Valor del 
impuesto. 
$ 
Peso, kilos. 
Valor del 
impuesto. 
$ 
Perfumería 
de$ 10 a$ SO kilo, 
. precio al detal. 
' . 
Perfumería de más de 
$SO kito¡precio al detal. 
1 1--·· -~-
Valor del 
Peso, kilos.! impuesto. 1 Peso, kilos. 
$ 
Valor c.lcl 
impuesto. 
$ 
----·-----1 1 ----1 1 1--- --·-- --- ·-----
Antioquia. ............ . ....... . 
Atlántico ............ . ........ . 
Bolívar • . ...................... 
Boyacá ....... . ........... . . · .. 
Caldas ...................... . 
Cauca............ . . . . . . . · · . . . 
Cundinamarca .. .... .. . ...... . 
El Valle ...... . ... . ..... . .. . . . 
Nariño .. ........... . ........ . 
Magdalena . .. . .. ..... , . . ... . 
Santander . .. . •.... . . .. _ . . .... . 
Santander del Norte .. . .. . ..•. 
Tolima ... . ...... . . .. . . . ...... . 
San Andrés y Providencia •.... 
Comisar{ a del Vichada .. ..... . 
Comisada del Caquet,á ..... . .. . 
Comisaría tle Ara.uca ......... . 
Intendencia. del Meta. ......... . 
''fota.les ........ . 
\ 
197 so 
786 .. 
387 .. 
43 .. 
25 .. 
44 --
3,115 .. 
597 so 
28 .. 
337 so 
4'? .. 
89SO 
3 
5,700 .. 
4,434-208' 
13,053-540 
2,616·960 
121·070 
3,895-849 
571-500 
7,604-931 
8,958-()79 
2,204-4141 
466-250 
1,200·006' 
1,141-9701 
838·959 
218-750 
. . . . . .. 
t •••• • ••• 
. ......... . 
47,326-486 
1 
2,365 10 
6,526 77 
1,2'i8 30 
8290 
1,948 02 
252 32 
4,102 18 
4,581 98 
1.102 20 
236 49 
62213 
572 30 
456 82 
111 89 
24,239 40 
1 
334-296 
257-564 
104-810 
20-300 
527·896 
734·265 
168-876 
87-400 
25-620 
50-341 
4-900 
31-7SO 
2.348-018 
854 40' 
643 911 
263 97, 
59 29 
1,319 as 
1,654 E6 
421 68 
218 60 
63 73 
124 40 
12 75 
32 57 
9-980 
0-945 
1 ••••••••• 
5,669 741 10,925- . 
49 90 
4 73 
• •.••• o. 
;)4 63 
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Naipes. Multas. Almacena· ¡ 
INSPECCIONES jes i 
SECCIONA LES, __ ...,... _ __ '!:'"~ --
COMISARIAS, ETC. Valor del Valor del Valor del Peso, kilos. impuesto. impuesto. impuesto. 
- S $ $ 
- -
' 
. 
-
- -
-
Antioquia ..... . . .... .. .. 
. ~ ........ 3,308 60 f S .. 198 Atlántico . ............. 
.......... 180 . . ........ 50 49 Bolívar . .............. 
o ••••••• o. 955 90 128. ........ Boyacá. ..... : . •.... , •.. 
............ . ....... 
•••• • •• o 
••••• 1 •• Caldas .. . .. . .•.. . ..... .......... 423 so .... .. .. 
• 1 •••••• Cauca ..... . . . . . . . . . . . . ........ . . ... .... 
• • 1 •• .. ... ..... Cllodinamarca. . ...• . .. 
• • • • • • o • • • 1,494 .. 62 .. 
•• •••• • o El Valle . .... . ......... ......... . 564 60 ... ..... ...... .. Nariño .• .. ............. •••••••• o. 2480 
•••• 1 t •• ........ Magdalena. . . . . . . . . . . •••••••• o. 3 80 ..... . . 
•• o • • • • • Santander ..... ... . . . .. 
• ' ••• Jt ••• 178 •. 16 .. . . . . . . . . Santander u el Norte ... .. ........ 357 20 ........ ... ' .. .. Tolima .. . ........... _. 
..... ... .. 1,920 20 San Andrés y Provi · 35 .. . . . . . . . . dencia .. . ....... .. ... 
.......... . 9 60 1 •••••• t •••• .. Comisaría del Vichada.. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . ~ ........ . . . . . . . . Comisaría. del Caquetá 
. . . .. .. . . . 
. ...... . . .. .... . . . . . . . . Comisaría de Ara.uca. .. . . . . . . . . ..  . ... .. .. 
. ... ' ... . . . . . . . . Intendencia del Meta .. 
. ... . . . . . .. . . ... .. .. . .. ..... . ... .... 1 
-----
-- ---
. Totales ...... 9,420 20 246 .. S~ 47 .......... 
1 
.. 
. 
. 
Contra· 
bandos. 
~ ----
Valor del 
impuesto. 
S 
. 
. 
TOTALii:S 
L 
-- -~-. 
Va.lOI 
Peso, l<ilos. impu 
~ 
del 
to. 
\ 
OBSgRVACtONr•:s. 
·----
100 .. 252,947-143 
..... .. 4'71,517-824 
••••• •• o 254,837-647 
........ 3,374-120 
••••• o •• 149,474-420 
• 1 •••• 1. 18,87G-250 
. . o. 1 ••• 
.576,333-501 
3.54 59 S75,928-70S 
1 98 160,5SQ-829 
. ....... 74,947-985 
•••••• 1. 73,620.038 
93 42 102,894-685 
106 so 120,436·391 
. ..... 21,545-500 
. . . . . . . . 
. .......... 
. . . . . . . . . ..... .. ... 
.. .. .... 
... .......... 
........ 
.. o ' o ••••••••• 
------
656 49 2.857,279-038 
• 
-
76, 
62, 
40, 
1, 
24, 
1, 
156, 
44, 
8, 
5, 
10, 
9, 
12, 
3, 
69 61 
17 .59 
8823 
00208 
666 99 
9936 
2623 
84 92 
049 38 
77 75 
63 56 
17 09 
246 43 
85790 
.os 88 
520 
947 99 
7 94 
Productoeo 1916 . 
Productoen 1916 . 
Producto en 1916· 
Producto en 1916· 
- --
_, ______ _ 
458,~ 737 13 
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" 
CoMPARAClOI'J DEL PESO, valor y derechos de importación en los últimos seis af'íos. " 
. 
·'\.. 1 1 1 
PROMEDIO PO.R 100 Por 100 de 
Afto 1 Peao Valor 
-----------· ·-------
Derecboa 
.... .  ---~-··-··-.. ·--··--···¡ derecho sobr~ 
De Yalor 1 De derechos el valor 
1910 
1911 
90.721,516 .. 1 $17.385,039 67 1 $7.431,657 27 1 $ 19 16 $ 8 19 1 $ 42 22 
116. 087,8Ll .. 
1ql2 1 135.819,367 77 
1913 1 158.774,092 94 
1914 1  127.752,061 . . 
1915 104.983,208 .. 
1916 1 115.229,933 . .. 
18. 108,863 36 
23.964,623 
28. 535, 779 85 
20.979,228 93 
17.840,350 . 
28. 922, 529 . . 
7. 704,677 14 
9. 322,859 77 
12.635, 184 90 
9.554,385 75 
7.400,481 .. 
10.603,755 36 
15 59 ' 
1 
17 64 1 
17 99 1 
16 42 
16 99 
J 
25 10 
. 
. 
ó 46 
6 86 
7 95 
7 47 
7 os 
9 30 
41 43 
38 83 
44 19 
45 49 
41 48 
37 07 1 ... 
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